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M Á L A G A
V IE R N E S  2 0  S E P T I E M B R E  1 ^ 0 7
Reoibidas /as novedades para invierno
E s p e c i a l i d a d e s  e n  P a ñ e r í a
GRANADA 21
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito. »
Depósito de cemento portland y cales hidrau- 
licas.
Se recondenda ai público no, confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho j 
en belleza, calidad y colorido. ■ i
Pídanse catálogos ilusttados. |
Exposición Marqués de Larios, l i .
Fábrica Puerto, 7.--MÁLAÚA.
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E s t a h le c i m i e i i t o  d e  g é n e r o s  d e l  R e in o  y  E x t r a n j e r o s
Eduardo Castaño
SOBES LO MISMO
¡Vaya en gracia!
Con cuatro chirigotas, revéiádoras de, 
buen humor,— n s«/n  teneatis am ici—y  con 
alguna solemne afirmación, hecha con de­
masiada seriedad, para que la podam os to-
UTOLHUNt
C o m p a ñ í a
Frente á Pozos Dulces
G é n e i p o s  A  p p a e i o s
D m y  3 » e d u e M o s
Y CUCHILLERIA
La casa que más surtido presenta en Escopetas finas, R ew olvers de todas clases PictnJíic antnm íf.voc d -ak t- i o  x
esc-'j-
JOSE REDING.-MALAGA
_  i j  , * Pero Clemenceau busca por todos los me-
mar en sepo, p r ie n d e  ayer salir del paso dios una invasión, en Africa. Para conseguirla 
nuestro colega E l  Cronisía, al contestar el manda tropas á Drucje y notas á Alemania y 
artículo que escribim os el día anterior sobre envía á.'Gambón á que explore á Bulow y son-’ 
las intrigas menudas d e  la política del Ayun-I dea en Carisbad las intenciones del rey 
tamiertto, y  no «terrible conjura», com o 
pomposam ente lo  bautiza, pues nosotros no
Browning.
gimnasia y accesorios para
O o m . p s f i i . a  r i U L i » .  3 e . - 2 g S M D E S ^ S  á ' t o Í a s ^ p a x t ¿ ®
m a s,n ava ja s,puBal.es, m a ch etes ,estoq u es ,¿u ch illjsd e  raoate,u avá iY sdeáfdtar
cazadoces.-IMPO-RTANTE: Todas tas armas que vende est^
nuestro colega El País, y que ciertas gentes' —¿Qué más te da sentarte en un sitio que en 
ueben tomar com o merecida y dura lección. í otro?—le preguntó su esposa.
Queremos sacarla contra los vivos de un tris-; I diré, querida: defiendo mi puesto en la
d/fflos tan grandes proporciones al asunto. 
Claro está iqüe corno de la salida dé la al- j El gran estadista francés quiere que Marrue­cos sirva á Francia de aglutinante. Y lo desea
caldia presidencia del Sr. T orres R oybón  y  (ardientemente, con toda su alma, 
de la entrada del ,3r*. Revuelto Vera no de-| la población de la veci-
pende, ni por aSomo, el triuhifo de la Repú- disgrega, y asiste
hiioa ni p1 nartidn rpnnhlirann íhá úanandn desmoronamiento de SUS mUfOS
nada’ los cornee í e r d é e s t f s l L i ^ ^  Voltaireya derribólasnaaa, IOS concejales ae esta signiiicacion, ya catedrales viejas y busca su objetivo en los
sean h eterodoxos u ortodoxos, no teman por | cuarteles, 
qué ni para qué cooperar á Ja otírá dé derro­
tar, en el asuntó de la fianza dé Consum os,
al alcalde, nom brado por real orden. Entre 
que éste ocupe su puesto con  la significa­
ción cónservadora-larista que ostenta, ó, que 
ío ocupe otro que vendría á representar 
dentro del M unicipio la política pseudo con- 
servadora-canoniguisfa, los republicanos y 
El P o p u l a r  prefieren a i otró. M ás clara­
mente no lo podem os decir; ni tiene nada 
que ver nuestra significación antimonárqui­
ca con esas intrigas de las fracciones que se 
agitan en el Ayuntamiento, para que sólo á 
título de republicanos cooperem os á ellas 
en favor de tendencias que nos son antipá­
ticas, com o á la generalidad de la opinión. 
Que nosotros seam os, com o lo som os de he­
cho,, contrarios políticos de los alcaldes mo­
nárquicos, no nos obliga, ni m ucho menos, 
p or  que esto sería absurdo, á favorecer c ie r -; 
tos juegos y manejos de la política local.; 
Ya que por la fuerza, tenemos que aguantar 
á los gobiernos y  á las autoridades del ac­
tual régimen, nadie puede im pedirnos que 
dem os preferencia' á unos partidos políticos 
sobre otros; y  en el caso presente,de carác­
ter local, partido por partido, preferim os al 
de Larios mejor que al del canónigo,- y  al­
calde por alcalde, preferim os al que está, 
mejor que al que la intriga de marras inten­
ta poner.
¿Desea m ayor claridad E l Cronista? D i­
galo, que j;u boca  sem jn ed ida  y  Colmada, 
por que aquí no téhéithos'pbr’ qué ocüitár 
nuestras opiniones.
Y véase cóm o queda por com pleto rebati­
da la teoría expuesta de que nosotros está­
bamos obligados en esta ocasión  ácontribuir 
á la derrota dél alcalde de real orden. N o; 
estas cosas se hacen cuando deban hacerse, 
y ahora no debíam os hacerlo, por lás.razo- 
nes que claramente quedan expuestas.
Por lo defnás tiene mucha gracia E l Cro­
nista azuzándonos'contra su querido amigo, 
y  correligionario el Sr. T orres R oybón, y  la­
mentándose casi de que en este asunto de 
la fianza de los Consum os haya sido El  P o ­
p u l a r  el que ha defendido su actitud,aplau- 
diendo su conducta, por entender que el al­
calde en,este caso está en lo justo y lo kgal. 
Por hacer esto,, por proceder así en asuntos 
de exclusivo interés- local, que no tienen 
nada que ver con  la política republicana, 
nos tacha E l Cronista, de p oco  republicanos, 
de poco revolucionarios... ¡Ah colegal ¿D ón­
de se han quedado en esta ocasión  la lógi­
ca y el buen sentido de que tanto y tan de­
plorablemente por las muestras, alardea?
Algo, dentro de esa marejada política mu­
nicipal, se le ha descom puesto ó  trastocado, 
cuando de tal m odo se revuelve contra 
nuestra actitud en el asunto.
, Con respecto á las inspiraciones extra- 
fías, de que también nos acusa, apuntando 
erróneamente, sépase, por que tam poco es 
asunto que tengamos interé's en mantener 
secreto, que la única persona que nos ha da­
do algunos antecedentes de la cuestión de 
la fianza de consum os, ha sido nuestro ami­
go el concejal republicano Sr. P once de 
León, á quien nosotros hem os preguntado, 
con el sólo objeto de saber si en ̂  el p liego i 
de condiciones del arrriendo había alguna 
cláusula por la cual tuviera derecho el con­
tratista á la d ev o lu ción  solicitada. Una vez 
sabido que no existe tal cláusula, lo demás, 
bueno ó  malo, tuerto ó derecho, lo hemos 
hecho nosotros, apoyando la solución jus­
ta y legal del alcalde, sacando á luz la in­
triga política de que era ob jeto-por parte 
de sus propios correligionarios y  sacando, 
por último, de quicio á E l Cronista del m odo 
que se ha visto.
Y hasta otro día, por que queda tela.
I No está solo Hervé. Y en vano los nacio- 
i nalistas y  moderados claman sus alarmns. 
El hirsuto profesor, el universitario. que ha 
logrado dar su nombre á uiia tendénci'f y ple­
gar á su voluntad los acuerdos de un Congre­
so, tiene en toda Franciá muchos y  buenos 
amigos.
El francés dé hoy no se eritusiasnia con la 
gloire. La revista de Lohgchamps no simboli­
za ya, para él, la idea de la revancha. H,a cal­
culado cuánto costaría una guerra con Ale­
mania y sé ha estremecido. La Alsacia y la 
Lorena, prusianizadas, gracias á una política 
de hiero, no valen ya azar tan tremendo.
El proceso Dreyfus despojó de su aureola 
á los representantes- del desquite^ Las plumas 
radicales recordaron cop obstinación á Sedán 
y Reiífrchofen. Y las masas obreras, que to­
davía con Blangui el socialista fueron patrio­
tas, que se dejaron seducir por el caballo blan­
co  de Boulanger, tuvieron desde entonces un 
adjetivó para los Estados Mayores de Francia. 
Les llamaron/os empe/ioc/iadós.
Las huelgas, la Confederación del Trabajo; 
el pacto del bloc y los últimos congresos so­
cialistas impulsaron el movimiento. El socia­
lismo francés fué antirailitar y habló de la pa­
tria en términos despectivos.
Paralelamente los maestros de escuela se 
dejaron gánar por la propaganda herveista. La 
filosofía novísima Ies emborrachó de utopias. 
Cesaron dé mirar ai Rhin y  de recordar á Fich- 
te, y hablaron á sus discípulos de Hamon y 
Malato.
La-bandera no fué para ellos un símbolo. Y 
con gran regocijo en Alemania dejó de ser 
predicada en la escuela francesa la necesidad 
de vengar la derrota.
Los universitarios y los obreros, coií esca­
sas excepciones, son en Francia antipatriotas y 
antimilitaristas. Quedan los hombres del cam­
po, queda la burguesía comerciante y agríco­
la, com o últimas capas de la cohesión nacio­
nal; pero también abre en ellas brecha el ariete 
de la propaganda de Hervé y  consortes. !
Clemenceau ve el peligro. Ha desarmado á 
Alemania, acercándose á Inglaterra y haciendo 
la corte á Francia y á España; pero siente fun­
dirse tras él el bloque patrio que agrietara 
apenas el 70 la pesada maza teutónica.
Gompreiide que ha de soplar en los rescol­
dos del patriotismo francés, para que el entu­
siasmo no ceda su sitio á la fría ceniza del es­
cepticismo incrédulo y cobarde. Y busca por 
todas partes alguna aventura, que oree con 
gloire, más ó  menos falsa, las sienes de sus 
buenos compatricios gordos y orondos, bien 
comidos y soñolientos.
¡Oh! ¡Una expedición á Fez,
te, trágico suceso, sin que en nuestras, refle­
xiones haya nada de irrespetuoso para ía 
buena memoria del caballero que ante el altar 
de su oratorio se ha dado muerte. Piedad y 
pena nos infunde esa desgracia. Duerma en 
paz el muerto. Silencio y respeto, pide su ca­
dáver.
Aparte el heCho en sí, la lección que da á 
los clericales es tremenda. Cuando un enemi­
go  suyo atenta contra su vida, á lá impiedad 
achacan la causa de aquella perturbación, y 
en la impiedad ven la del incremento del suici­
dio.
La religión, es freno; las leyes represivas, 
muro de contención; la tradición sacrosanta el 
único eficaz remedio... Y he ahí el cadáver de 
un caballero cristiano y tradicionalista, burlán­
dose con su postrera mueca de las teorías de 
sus afines.
De,ellas se valió un gran novelista para es­
cribir De tal palo tal astilla, mveXa. en la cual 
se demuestra que las ideas modernas condu­
cen derechamente al suicidio.. Años después 
se suicidaba un hijo del grande escritor.
Sean más cautos en achacar á las ¡deas con­
trarias, á las suyas, males que todos lamenta­
mos, y más .cautos también en patrocinar fre­
nos,y remediós,cuya ineficacia demuestran los 
hechos.
Y id a  r e p u b lic a n a
Para celebrar sesión hoy viernes á las nue­
ve de la noche en la redacción de El iPo- 
PULAR, se convoca á los señores que consti­
tuyen la Comisión Ejecutiva de la Junta Pro­
vincial de Unión Republicana de Málaga. •*
Por acuerdo de la junta Directiva del Círcu­
lo Republicano de Málaga^ se suplica á los se- 
ñorés socios se sirvan concurrir á la junta ge­
neral extraordinaria que se verificará el mlér- 
Goles 25 de Septiembre á las nueve de la no­
che para tratar de la reforma del Reglamento y 
de otros asuntos de gran interés.
Málaga 19 de Septiembre de 1907.—El Se­
cretarlo, Antonio Robles Ramírez.
^ E \ T E S  Y  ^ETF^AS
El fviito  ©B it B iia
( Cuento excesivamente patriótico)  
(Conclusión)
IV
una rendición
aparatosa de cualquier Abdelkader de guarda-fhormnen cofE^i I iioioc u., J  *«̂ 8 impoftantes dcI globo terráqueo
Cuando regresó á España don Patricio,comenza­
ban á iniciarse por acá tendencias regionallstas, y 
se enteró de esa rancia novedad en el mismo.coche 
del ferrocarril en que viajaba.
Iban con él individuos de diversas comarcas es- 
ípañolas, y viendo don Patricio que cada cual emi­
tía su opinión y ensalzaba su provincia, le faltó 
tiempo para salir á la defensa de la suya, que era 
Soria.
— ¿Es usted soriano?—le preguntó uno de los 
pasajeros.
—Sí, señor, y á mucha honra.
—Pues; yo también. iChóquela usted, paisano!
—¡Vengan esos cincol
—¡NO hay tierra como la nuestra!
—¡Y que les minchen ratas con su Soria!—dijo un 
valenciano.
-T|Cabayerosf—agregó un andaluz.—Las sluda- 
■ .............................................. son: Lon-
rropía! iQué hermoso sueño! Laá hojas del bu- ^ re ^ S o  i r S a
iévárd fabricarían héroes por docenas. Los 
consejos generales votarían órdenes del día 
patrióticas. La oposición desarmaría sus irre- 
ductibilidades de conveniencia. El buen pari­
sién y el provinciano cándido llorarían, emo­
cionados, leyendo, después de cenar, la última 
hazaña de les braves petits soldáis franeáis. Y 
el antimilitarismo, falto de ambiente, se des­
vanecería en la sombra com o una pesadi­
lla...
¿Comprendéis ahora por qué Clemenceau 
desea la guerra?
FABIÁN V id a l .
M adrid.
S o b ro  u n  s u ic id io
Que sirva de lección
O R Ó N IO A
E l  a g l u t i n a n t e
Clemenceau quiere guerra. ¿O s extrañáis? 
Hacéis mal. Clemenceau quiere guerra, pero 
en Marruecos. ,
La necesita de todas veras. Si fuera cre­
yente, pediríais á Dios en oraciones fervoro­
sas. No lo es, y  procura organizaría sobre la
marcha. , ,
Yo no creo que el gran político francés esté 
á las órdenes del Comité de Maroc.
Lo juzgo demasiado altivo para plegar su 
orgullo y su talento y Ias_ ambiciones de un 
grupo de financieros codiciosos. Así, pues, los 
que tanto en Francia com o en Madrid ven en 
su actitud una venalidad villana, en mi opi­
nión se equivocafi.
En Madrid ha puesto fin á sus días el señor 
don Manuel Joaquín Fernández Villavicencio 
Corral y Cañas, marqués de Valdecerrato,
Su extrema resolución obedeció á su falta de 
resignación para sufrir ,los reveses de la fortu­
na, conque, según la religión, Dios pone á 
prueba á sus criaturas.
He aquí algunos detalles del suceso:
Justo es reconocer un gran valor en el suici-; 
da,á juzgar por los prepárativos para el trágico 
fin.
Pulcro y aseado, aun en momentos tan críti­
cos, el marqués después de escribir algunas 
cartas para su familia y  otra al juez, dióse un 
baño, y  envuelto en una áraplia toballa tal y 
com o estaba, á la salida de aquél, intentó con 
una navaja de pequeñas dimensiones abrirse 
las venas del brazo derecho, cosa que no con­
siguió.
En vista de esto, envolvióse perfectamente 
en la tohalla, no dejando fuera más que la ca­
beza y armado de una pistola disparó sobre la 
sien derecha, dejando de existir casi instantá­
neamente.
La habitación elegida por el suicida fué una 
que de oratorio servía al marqués.
Sentado en el sillón donde meditaba en las 
horas de fervoroso recogimiento, el marqués 
términó sus días teniendo frente á sí el crucifi­
jo , imagen por quien sentía gran veneración.
Ahora com o comentario, estas prudentes y 
lógicas reflexiones que el hecho surgieren á | ba don Patricio.
Al Sr. Menguante no le amilanaron las burlas de 
sus queridos compatriotas y adversarios regiona- 
listas, y les disparó un discurso apologético-crlti- 
co histórico-geográfico en elogiode Soria, sazonado 
con el inmortal recuerdo de Numancia.
AI apearse en la estación de Soria con su paisa- 
Y no, le preguntó éste:
* —¿Es usted de la capital?
—No, señor,—contestó Menguante,—yo soy de 
Pedrajas,
—¿Sí? ¡Qué «asualidadl Pues mi pueblo, que es 
N., está á un par de leguas del de usted. Conozco á 
Pedrajas, es un villorrio de unos 300 vecinos.
—Eso dice la estadística, muy atrasada por cier­
to; yo sé de buena tinta que hay ya 325 vecinos, y, 
desde luego afirmo que mi pueblo vale más que el 
de usted.
—¡Quite usted allá!
—¿Qué no? Es mucho más rico; me consta que 
se va á establecer allí el primer molino harinero de 
España... Mi pueblo natal, que no cambio por nin­
guno, tiene un porvenir brillante.
—Sí, sí... No tardará en sonar,en Europa el nom­
bre de Pedrajas.
—¿Lo dice usted con sorna, señor mío?
El resultado de estos dimes y diretes fué que los 
dos paisanos se separaron muy fríamente, yéndose 
cada uno por su lado.
Al entrar don Patricio en la aldea estaban ape­
dreándose unos chicuelos, y recibió en la cabeza 
una peladilla de arroyo, que le hizo ver más estre­
llas que había visto en su viaje celeste. Huyendo 
de los proyectiles tropezó con una vieja comadre, 
que salió de una casa, escoba en mano, para poner 
orden en los contendientes.
—¿Qué sucede?—preguntó Menguante.
—Calle usted, don Patricio; estos chiquillos que 
son de la piel del diablo. Ahora les ha dado por 
armar pedreas, divididos en dos bandos, los de es­
ta calle contra los de la otra, donde usted vive.
Del alma de don Patricio surgió inmediatamen­
te un raudal de benevolencia por los suyos, por 
los de su calle, confesándose que, en caso de nece­
sidad, la hubiera defendido también á pedradas, 
sólo porque en ella estaba su casa, el sagrado so­
lar de sus mayores.
Poco después... ¡qué felicidad al verse rodeado 
de su familia! Labios que le besaban, lenguas que 
le bendecían, brazos que le aprisionaban con las 
dulces cadenas del cariño, corazones que él hada 
palpitar de gozo, ojos rebosantes de amor que no 
se hartaban dfc mirarle...
Celebróse el feliz regreso con un banquete en el 
que reinó la mayor cordialidad y alegría. Sólo hu­
bo, al sentarse, un pequeño rozamiento entre el 
recienvenido y su señor cuñado, por pretender éste 
ocupar en la mesa un sitio que siempre se reserva-
‘ í '
mesa porque... le tengo cierto cariño, siento por 
éj una especial predilección... me parece que es
algo m/o intimo...
Y-:heaquifCómo el patriotismo del Sr. Menguan­
te llegó á menguar tanto como la famosa piel de za­
pa de Balzac; él, que había defendido la Vía Lác­
tea, defendía ahora sii puesto en la mesa.
Que después de todo, á eso queda reducido 
y ahí es á donde viene á parar el patriotismo: á 
defender cada.cual su puesto en la mesa.
Ramiro Blanco.
B I B L I O O R A F Í A
atender á la conservación de la carretera 
Torróx, por exigencia del servicio.
de
¡LOS COiPRiiniDOS!
de lieTadnral se¿a de Cerveza ee el re­
medí© mds éficáas cont;ra la  Üialietes.
Éste nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conver 
niente, rio sólo por la eficacia que producé en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo riiál sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.—Má­
laga.
f —Ha sido nombrado ayudante de campo del ge­
neral de brigada don Abelarc’o Arce Baúl, el capi­
tán de infantería don Abelardo Arce Mayora.
—A consecuencia de un catarro intestinal, falle­
ció ayer pn el Hospital Militar de esta plaza le 
soldado del regimienio de infaitíería de Borbón, 
Jerónimo Montafio Naranjo.
Descanse en paz.
 ̂—Ha regresado de Mijas, donde marchó con mo­
tivo délas fiestas de dicho pueblo, la sección de 
música del Regimiento Infantería de Extremadura.
Servido para hoy 
Parada: Borbón.
La Biblioteca de «La Cooperación» ha pu­
blicado su IV volúmen, titulado El obrero de. 
levita, del que es autor el notable publicista é > 
inteligente funcionario público del ramo de 
Hacienda, don Francisco Rivas Moreno,que no 
es la primera vez que demuestra sus vastos 
conocimientos en materias de economía rela­
cionadas con la vida social, puesto que ya tie­
ne publicadas otras varias obras reveladoras de 
su talento y de la preferente atención que pres­
ta á estos importantes asuntos de sumo interés 
y siempre de actualidad en nuestro país, uno 
de los más necesitados de que se resuelvan 
esos problemas tan inmediatamente relaciona­
dos con su existencia en el orden económico.
En la obra que nos ocupa pone él Sr R¡ 
vas Moreno, con sumo acierto y gran compe- 
tencia,el dedo en una de las llagas más profun­
das y  dolorosas que padece nuestro cuerpo 
social.
La clase media, el empleado ó funcionario 
dp poco sueldo, el obrero de.levita, en una pa­
labra, es objetó, en cuanto se relaciona con su 
vida y con sus medios para sostenerla, del 
detenido y notable estudio que en esta obra 
hace, con gran acopio de datos y de reflexio­
nes atinadísimas, el Sr. Rivas Moreno.
Toca muy bien y con gran conocimiento de 
causa, todas las fa.ses del problema, y  en una 
serie de capítulos interesantísimos desarrolla 
todo el plan de su libro, cuya lectura, por su 
estilo fácil, concreto y expresivo,se hace agra-1 
dable, á pesar de la avidez natural que esta 
índole de trabajos suelen tener.
El autor de El obrero de levita ha salvado 
muy bien este escollo y el libro lesulta de un 
interés extraordinario.
Recómendamos al público en general su lec­
tura y enviamos al Sr. Rivas Moreno nuestra 
sincera y entusiasta felicitación por su nueva 
obra.
A i i d l e i i c i a
P o r  v e n d e r  l o  s u y o
Por disponer de lo suyo ocupó ayer el banqui­
llo,de los acusados José Morales Hervás, pues 
lo que vendió fué una poca de cebada que le iban 
á embargar.
El hecho ocurrió en Algaidas, el cinco de lunio 
de 1906.
El fiscal solicitó para él procesado la pena de 
dos meses y un. día de arresto mayor;
Hí* He
U n o  q u e  se  v e n d e
El vecino, de Antequera Miguel Guillén Cordón 
fué declarado recluta del reemplazo de 1904, pero 
no haciéndole gracia vestir el uniforme, convino 
con Miguel Cuenca Camacho y Miguel Guillén
dé recluta de Aritéqúéfa, usando ei noiutíre dél pri­
mero, á cuyo fin le entregaron 30 duros.
La artimaña fué descubierta, incoándose la opor­
tuna causa. '
En el día de ayer pidió el fiscal, para cada uno 
de los procesados la pena de tres meses y un día 
de arresto mayor y multa de 125 pesetas.
Visita de Hospital y provisiones: Extremadura, 
9.® capitán.
Copñíiifeiaflií ie lectrMaá
Siemens Elektriselie Betri?be 
Unica que suministra corriente continua. 
Instalador autorizado, don Antonio Vised.t».
Notfoias lecaiss
D iscu rso  da a p e r tu r a .— El del próximo 
año escolar en la Universidad de Granada, ha 
correspondido en turno al catedrático de D«?.- 
recho iníerriacional público, don Manuel T o ­
rres Campo.s.
Ei discurso, hace meses impresd',está en p o ­
der del Sr. Rector.de la Universidad.
N a ta lic io ,—En el hogar de nuestro queri­
do querido compañero en la prensa, don Al-
H u r to
Acusados del hurto de seis celemines de maiz, 
propiedad del vecino de Cuevas de. San Marcos
raüstó acdhíecíraiento de familia.
Su distinguida esposa ha dado á luz. una 
preciosa niña, siendo completamente satisfac­
torio el estado de la madre y  del nuevo vás- 
taga.
A nuestro respetables amigos, los señores 
de Torres de Navarra damos la más sincera en­
horabuena por el grato suceso.
E x p o s ic ió n  en  San  P e te r s b u r g o .—Para 
conocimiento de los industriales y  artistas que 
deseen concurrir, se anuncia por real orden del
de Fomento que durante el¡ mencionado banquillo los hermanos Juan y José 
Sánchez López.
1 Para el primero interesó ei represeritante de la 
ley tres meses y unjdia de arresto, y para el segun­
do, un año, ocho meses y un dia de prisión.
verano
SOCIEDAD ECONÓMICA
O lases g r a tu ita s
Por acuerdo de esta Sociedad queda abierta 
en Secretaría desde el l .°  al30 del actual mes 
de Septiembre, de once á tres de la tarde y 
de siete á nueve de la noche, la matrícula gra­
tuita á las clases de Aritmética y  Cálculos mer­
cantiles, Gramática castellana. Geografía, 
Lengua Francesa, Teneduría de libros. Dibujo 
y Caligrafía que se darán de noche en el local 
dé ésta Económica durante el próximo curso.
Los inscriptos deberán ser mayores de quin­
ce años.
Málaga l .°  de Septiembre de 1907.—El Se­
cretario, Andrés López Jiménez.
Comisión Provincial
En la sesión celebrada ayer bajo la presi­
dencia del Sr. Ramos Rodríguez, adoptáronse 
los siguientes acuerdos:
Designar ponentes á los Sres. Alvarez y 
Martos del proyecto del pliego da condiciones 
para la subasta de abastecimiento de comesti­
bles y otros efectos con destino al Hospital 
provincial. Casa de Misericordia y Casa Cen­
tral de Expósitos, durante los años 1908,909 y 
910.
Quedar enterados de los oficios del visitador 
del Hospital provincial, que tiaslada otro de la 
Dirección, pariicipando que con fecha 18 em­
pieza á hacer uso de la licencia concedida el 
Profesor Facultativo don Juan Rosado y haber 
dado posesión de sus cargos á los Médicos 
5 .°y 6 .°S u p  rnumerarios de dicho estableci­
miento, don Francisco Feríer Guaro y don Ra­
fael Pérez Brian así com o al médico honorario 
supernumenrlo don Diego Narvona y  de Gal- 
vez, con fecha 14 del actual.
Aprobar el oficio del arquitecto provincia! 
sobre sustitución del sistema de tramado hori­
zontal proyectado para la nueva Casa de Mi­
sericordia, por el de viguetas de doble T . con 
bovedilla de palestrilla, que quedó sobre lo 
mesa.
Remitir á la contrata del Contingente la 
certificación de ingresos enviada por el Alcal­
de de Benaoján y condonación de la multa im­
puesta por falta de cumplimiento de dicho 
servicio.
Sancionar los precios medios del mes de 
Agosto último, y  la concesión de dote á la 
expósita María Luisa de la Santísima Trinidad 
de Málaga, por haber contraído matrimonio.
Imponer multa á varios secretarios y  depo­
sitarios municipales, por no haber remitido las 
cuentas y balances del segundo trimestre del 
corriente año, y  al alcalde de Benamocarra 
por no remitir la certificación de i''gresos en 
arcas municipales que se le tiene reclamada.
Conceder 125 pesetas para los gastos de en 
tierro y luto á la viuda del conserje del Archi­
vo, Plácido Roldán Campos, y
Aprobar el oficio del Jefe accidental de Ca­
rreteras, participando la cesación del peón ca­
minero Francisco Morales Vega, del'trozo de 
carretera de Cádiz á Málaga que llega á Cliu 
niana, por la entrega al Estado de dicho tro­
zo , y proponiendo la designación úe otro para
R e c u r s o
Se ha remitido á la Fiscalía del Tribunal Supre­
mo el recurso de casación entablado por infracción 
de ley en causa seguida por el juzgado de la Mer­
ced contra Amador Nadal Simó, por amenazas de Málaga, 
muerte. .Cártama .
*** Pizarra. .
S e n te n c ia s  1 Alora . .
Se han dictado las siguientes: .
Condenando á Antonio Ffirnández Morales, por Fu^te-Piedra 
hurto, á dos meses y un día de arresto; á Álfonso La Roda 
Bergonjeame Aurriere, por estafa, á igual pena; á 
Feiipe Lozano Gómez, por contrabando, á 120 pe­
setas de multa; á Joaquín Moflino Torregrosa, por 
disparos y lesiones, á seis meses y un día de pri­
sión correccional; á Antonio Núñez Rebollo, por 
hurto, á 150 pesetas de multa, y absolviendo á Mi­
guel Rodríguez Hoyos y Manuel País Bravo.
de 1908 se organizará en San Peíersburgo una 
Exposición internacional é industrial de artes 
decorativas y de mobiliario.
L a  fe r ia  d e  C ó r d o b a .—Para la feria de 
Córdoba que se verificará los días 25,26 y  27 
del actual, se establecerán los siguientes pre­
cios reducidos:
1.®'clase 2.  ̂id. 3.®̂  id.
En Granada
En la territorial de Granada había ayer el si­
guiente señalamiento:
Juzgado de Vélez-Málaga.—D, Antonio Vellido 
Caminos con D. Francisco Ruiz Pérez, sobre co­
bro de cantidad, hoy incidente de nulidad.—Abo­
gados, Sres. Vida y Nácher; procuradores, seño­
res Moníilla y Donnet; secretario, Sr. Ortega.
»  ' * «
Señalamiento para hoy
Ronda.—Uso indebido de insignias.—Juan Már­
quez Moreno.
Archidona.—Disparo.—Angel Pulido Gómez. 
Idem.-^Estafa.—Juan Cañero del Río.
Idem,—Infidelidad en la custodia de doceumen- 
tos y desobediencia, D. Euardo Castro Muñoz.
jniESPWSDEOlM
GRAN FÁBRICA A VAPOR
“ LA A dllA  MALifiilA,,
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
E scr ito r io  M en d iv il 6 
TELEFONO 210 MALAGA
In f o r m a c i ó n  m i l i t a r
Pluma y Espada
Con objeto de acompañar al Rey á las maniobras 
de Galicia y poner á la firma una extensa combina­
ción de ascensos y destinos, salió ayer de Madrid 
el Ministro de la Guerra.
—Sé ha firmado úna Real orden prorrogando el 
plazo de las redenciones á metálico hasta el 31 de 
Diciembre del año actual.
Dicha fecha será improrrogable.
—En breve se publicará una real orden abriendo 
concurso para cubrir una vacante de capitán pro­
fesor que existe en la Academia de Infantería.
—Son infundadas las noticias de que algunos 
periódicos se hacen eco relativas á las situación 
de nuestras fuerzas eii Casablanca.
No han podido safrirsed porque, según comuni­
cación oficial del comandante SanteolalIa,hay en la 
inmediación del campamente español un pozo de 
agua potable, ni han podido pasar tampoco ham­
bre, porque están provistos de todos Ies recursos 
necesarios para no pasarla.
—Se ha incorporado á la Comandancia de la 
Guardia-Civil de Almería, el comandante de dicho 
Instituto don Joaquín Manchón.
—Ha solicitado su retiro el teniente coronel 
de Infantería don Antonio Rodríguez y Rodríguez.
26‘ 00
24‘00
23‘00
21*75
16*75
15*25
13*75
19*50
17*75
16*50
15*75
12*50
11*50
10*50
12*00 ptas. 
11*00 « 
10*00 « 
9*50 « 
8*00 « 
7*50 « 
7*00 «
La ida se efectuará los días 24, 25, 26 y 27 
de Septiembre, por cualquiera de los trenes 
ordinarios directos ó que tengan enlace para 
continuar á Córdoba ó Córdoba-Cercadilla; y 
el regreso los días 25 ,26 ,27  y  28 de Septiem­
bre, por cualquiera de los trenes ordinarios di­
rectos ó que tengan enlace para continuar al 
destino.
R e y e r t a .—En la Plaza de Riego escandali­
zaron en reyerta Antonio Gómez Rodríguez y 
Juan Fernández Lima, por lo que fueron dete- 
tenidos en la prevención de la Aduana.
D o s  p u n to s .— Los amigos de lo ageno 
Salvador Fuentes Ruiz (a) Perro de presa y  
Francisco Moreno Nieto (a) Hormiguero, han 
ingresado en la cárcel á disposición deí G o ­
bernador civil.
V a c u n a .— Por este Gobierno civil se remi­
tieron ayer 5 tubos de linfa vacuna al alcalde 
de Alameda, para la revacunación de aquellos 
vecinos.
R e c la m a d o .—Francisco Jiménez Muñoz 
reclamado por el Juez instructor de la Alame­
da, ha sido puesto en la cárcel á disposición 
de la mencionada autoridad.
S o c ie d a d  d e  C ie n c ia s .—El segundo jue­
ves del próximo Octubre inaugurará sus se b o ­
nes la Sociedad de Ciencias.
E s c á n d a lo .— Los agentes de la autoridad 
detuvieron ayer á Vicente Jerónimo Castillo v 
Antonio Petsio SoIer,por sostener reyerta en el 
Muelle de Heredia, ocasionándose leves con ­
tusiones.
P a r te  o f i c ia l . - L a  guardia civil de la Ba­
rriada de El Palo comunicó ayerá este Gobier­
no el suceso ocurrido en las canteras de Alrae- 
llones el martes último, del que dimos cuen­
ta al público á su debido tiempo.
D e te n id o .—Por escandalizar en la Mala­
gueña ha sido detenido en !a prevención. Ma­
nuel Moreno Molina. ’
A c c id e n t e s  d e l t r a b a jo —Los r e s o e ^  
vos patronos comunicaron ayer al Gobernador 
civil los accidentes del trabajo sufridos por ¡os 
obreros Esteban López Benltez, Antonio Ta­
beada González, Francisco Ramírez Moníilla 
Miguel M oya Rodríguez, Juan Martín Martín! 
Bernardo Ruiz Marfil, Gaspar García Fernan­
dez, Eugenio Navarro Luque y  Antonio Bueno 
Montañés.
S o c ie d a d  d is n e lta .—Ha quedado disuelta 
la Sociedad titulada Defensa del Fomento de 
la industria de pesca.
L a  J u n ta  d e  F e s t e jo s .—El próximo do­
mingo 22, del corriente,tendrá lugar á la una v 
media de la taide, la asamblea general ordina­
ria que celebra este organismo para trat-ii- rip 
los asuntos siguientes:
Lectura de la memoria, aprobación de cuen­
tas y elección de nueva directiva
de los se-
S^retario,
í!
!
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i i l l l B i i  B1 LOS 9J6S
Dp. RUiZ de AZAGRA LANAJA 
M éd leo-O eiilista
Calle CARRETERÍA, nüni.22
Tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  d© E lo y  O rd o ñ e z  
Martínez de Agídlar n.® Cantes Marques) 
Málaga.
loji Clárele
H i o j a  B l a n e p  y  
M i o j a  B s p m i i o s o  
DE LA . 
C o m p a M a  
, V i n i c Q l a  d e l  H o » t @  d p „  E ís p .a ^ a i
De venía en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ullramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, mímero 23, Málaga.
. C o c in a s  e c o n ó m ic a s  p a ra  C a rb ó n -L e -  
ña;6 Cooks. Sistema A. Voss Senior-Sarstédí 
(Alemania), especrauQaa en cocinas combina­
das para Gás y Carbón sin exposición nin­
guna.'
Pidánse catalógos y  precios, Ferrándiz 19.
De entre las Compañías inglesas de Seguros 
sóbrela, vida, buenaá todas eíiás, como in­
dudablemente lo son todas las más importan­
tes que operan en el mundo, el público viene 
demostrando su predilección por tal ó cual 
de agüellas Empresas, y  asi estamos viendo 
cómo LA'GRESHAM, por la liberalidad cié sus 
contratos y'moderación de' süs Tarirás y por 
ser una de las que cuentan con «importantes 
reservas», se le ha preferido, realizando por 
ellos numerosos contratos, cuya importancia 
puede verse en sus balances.
P.ara detalles y  prospectos en Málaga, Mar­
qués de Lado s, 4.
I t a l i a n o s  y  j a p o n e s e s
Sabido és el gran desarrollo qne desde al­
gún tl^qipo, ha tomado en Italia Ja fabricación 
de abanicos, ai gxtremo de rivalizar con los 
f,énomí?TadQS abanicos japoneses.'
' A hóra#'prensa italiatíá diseute el asunto 
con empeño, dudando de 1a superioridad de 
estos últimos. De lo que no dudan x  están to­
dos desacuerdo es en reconocer larisúperíoridad 
de la .tintura jap'on'ésa sobre ios demás tintes 
para el cabello. ■
Es iisi piejoí y más barata y no mancha. Emla 
Droguería M odelo diez reales frasco.
V B M T A f O L S
Se venden cuatro ventanas á dos hojas paisadas, 
de nueva constucción y propias por su tamaño, pa­
ra almacén. En esta redacción informarán.
Los IxtreméñQs
P e d r o  F e n tá n d e z .— N u é T ff 6 4  
Salchichón Vich superior de 7 y 7.5Ó ptás. un 
kilo.
Jamones de Ronda y gallegos por piezas, á 4,15 
pesetas kilo; y de Ronda, sin tocino, á 5 pesetas 
kilo. •
Salchichón malagueño; un kilo 5 pías, y de 3 ki­
los en adelante á ,4.75 pesetas kilo,
Lóriganiz;  ̂ de la casa, I kilo 3 ptas.x deS én 
adelante á'2.75 pesetas kilo.
Chorizos de Candelario, á 2.65 pesetas docena. 
Id. de puro lomo á6.25 pesetas kilo.
Id. de Ronda, en manteca., á 4.50 pesetas kilo. 
Latas de mortadella de 2 kilos á 2.40{^granios 
á 6.25 pías. kilo.
Carnes frescas de vaca, ternera y cerdo.
SERVICIO A DOMICILIO
© r a s a  p © a i | s a e i í > n ,
d ®  © M é t e s a o i a s s
Muro
J J L Q I J Í I L íA
ÜMA COCHER,.A--
Calle Josefa Ugarte Barrientes 26
C a ñ o n e r o .— A virtud de órdenes superio- j 
res salió ayer tarde para Melilla el cañonero 
Martin A . Pinzón.
P e lo t e r a .— En la casa núm. 20 de la calle 
de Churraca promovieron fuerte escándalo, v i- .  t o
niendo á las manos, las vecinas Antonin, José-j CSduIas p e r s o n a le s .— La prensa rondena 
fa y  Marta Cantero Mayorga y Marta y  Anal se q u e »  de que los Iu , « P M -
Zamorano González,resultando esta última coní Jetón  de cédulas personales en a p e lla  c|u- 
íarlas erosiones e n k  brazo izquierdo que 
fueron curadas en la casa de socorro del d*s-
QiUejas.—Los vednos de las calles Alvaro |. Llamamos la atención del Sr. Administrador
Os la provincia
de Bazán,Hueríad el Obispo y Enrique Scholíz, 
se quejan á la alcaldía del mal estado en que 
se encuentran las mencionadas vías.
M u lta s .—La alcaldía ha multado á la do­
méstica de don Rafael Ortiz Lanzas, inquilina 
de la casa número 12 del Muro de las  ̂Catali­
nas y conductor del carro agrícola núra. 508, 
por infringir las ordenanzas municipales.
D e s in fe c c io n e s . — La brigada municipal 
desinfectó ayer las casas núms. 14 de la calle 
de la Yedra y 22 del Huerto de los Claveles.
Q u e se  a r r e g le .—El cabo de la guardia 
municipal del distrito denunció ayer á la alcal­
día que ha sido destruido el puentecillo que 
existe en la Isleta para la subida de los carros 
á la fábrica de los Sres. Eriales.
C o m is ió n  c o o p e r a d o r a  d e l  A y u n t a ­
miento para la extinción de la mendicidad ca­
llejera:
(Relación de sascriptores por cuota mensual) 
(CONTLNUACIÓN)
Pesetas
Don 10 
5 
1 
5 
10 
1,50 
2
Dfía
Don
Roberto F. Bevan. . . . .
Tomás Ruiz Geary....................
» Francisco Broíons y Carra. .
* LucideAgel. . . . . . .
> Manuel Souvirón de Torres.
» Rafael Benítez Arias. . . .
» Emilio Mesa.
» Aníonjp Nadales Nadales. .
» Federico García de Lamadrid.
D̂ ®- AnaM . de Loring. . . . .
Don Nicolás Jiménez. . . . .
El M ed iterrá n eo .............................
Don M. Bandera. . . .  . . .
» Manuel López S o le ro .. . .
» Luis Molina T erán .. . . .
Sres. Molina y M olina. . . . , .
Don Rafael Bouvier, . . . . .
» Manuel González López. . .
» Ramón Domenech Abad. . é
» Martín Solis Guiílén. . . .
> Juan Morales Ruiz....................
» Francisco Lozano.....................
» Manuel de la Cruz Calmarino.
Eduardo Lahiítete Ricard. .
María de la Rosa Berrocal. .
Juan Barranco............................
Plácido Infante Doblado. . .
(Continuará)
V is it a .  — Una comisión de los señores 
que componen la Sociedad de Clases pasivas 
visitó ayer al Presidente de la Audiencia, la­
mentando que aquella Asociación no Tuvie­
ra representante en la Junta Provincial del 
Censo.
C b o q u e .— En la Caleta chocaron ayer el 
tranvía que conduce José Guerrero García y 
el carro de bolsa número 121,resultando el pri­
mero de dichos vehículos con aJgiuios desper­
fectos.
O b ra s  p ú b l i c a s . -S e  ha remitido á la Di­
rección General una estadística délas obras 
que están en condiciones de hacerse por Ad­
ministración, para entrar en el reparto del cré­
dito de un millón de pesetas concedido para 
obras públicas, al objeto de aliviar la crisis tra­
bajadora.
A t r o p e l lo .— Ayer por- la mañana atropelló 
en Buenaventura el tranvía número 14 á Juan 
Sepúlveda Barttea, ocasionátidole contusiones 
en la cabeza y sien derecha, que le jueroa cu ­
radas en la casa de socorro de la calle de Maé 
riblanca.
Después de recibir auxilio facultativo, pasó 
á su domicilio, calle de Pizarro núm» 7.
Del hecho se ha dado cuenta á la autoridad- 
respectiva.
B r illa n te s  e x á m e n e s .-E n  el Conservato­
rio de María Cristina ha obtenido la nota de 
sobresaliente en el segundo año de solfeo la 
simpática señorita María Luisa Fernandez. Ra­
nea.
Reciban nuestra enhorabuena tanto sus pa­
dres como su profesor don Eduardo Ocón.,
V a c a n te s .— Hállanse vacantes las plazas 
de Secretario en propiedad y suplente del Juz­
gado municipal de Tatalán, debiendo proveer­
se en el término de 15 dias.
E s ta tu a .-S e g ú n  dice un apreciable cole­
ga es probable que el dial.® de Octubre se 
inaugure en el Paseo del Parque la estátua dé 
don Carlos Larios.
A s o c ia c ió n  d e  la  P r e n s a .— La Junta Di­
rectiva de este organismo celebrará sesión ma­
ñana, á las ocho de la noche.
C ita c ió n .—El Juez instructor de Alora ci­
ta al vecino de Málaga Antonio Campos Mar-i 
tin, para evacuar cierta diligencia de requeri­
miento.
N a ta l ic io .— Ha dado á luz una niña la se­
ñora doña Josefa Galvez Gongin, esposa de 
don Baltasar de Sola Salas. i -,
Felicidades.
^ p e l i o . — Ayer tarde fué sepeliado en el 
Cémenterio de San Miguel el cadáver de don 
José Villalba Martín,asistiendo numerosas per­
sonas.
L a  novil.'.?é^a d o l  d o m in g o .—Hoy que­
darán fijados'íós carteles anunciando la corrida 
que se celebrará pasado mañana con toros de 
la ganadería de Lozano, estoqueados por los 
diestros Muñagorri, Martin Vázquez I l y  A l- 
gabeñito, tres niños que vienen dispuestos á 
demostrar que no en balde gozan de gran car­
tel en el circo taurino sevillano.
C u ra  e l e s t ó m a g o  é intestinos el Etisdr 
Estomacal de Saiz de Carlos.
F á b r i c a  d ©  H o r m a s
de Hacienda para que ponga término á éSte 
abuso.
D e c o m is o .— La guardia civil de Alfarnate 
ha decomisado 96. litros de, aguardiente que 
procuraba intrpducir de matute el vecino de 
Periana Antonio Aranda Martin.
El detenido ingresó en la párcél disposi­
ción del Delégado.dé Hacienda.
In c e n d io .—En el partido de Real Aljo, 
término de Vélez Málaga,se declaró un incen­
dio en la choza propiedad de Joté Arcas Ca­
bello, quedando extinguido momentos des­
pués.
La guardia civil detuvo á José Labado G ó ­
mez, autor del siniestro.
Las pérdidas raaíeiiales se calculan en 8 pe­
setas.
FABRÍCÁNTBG D f ALCÚHOL vm O
Venden con todos Jos derechos pagados. Gloria 
de 97 á 40, pesetas lá arroba de 16 2;3 litros
Los vinos de su esmerada elaboración, valde­
peñas tinto á 5‘50.
Secos de 17 grados 1903 á 6, de 1902 á 6‘50, 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15, Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces y Pero-Himen 
7 pesetas. Maestros á 7'50; Moscatel, Lágrima  ̂y 
Málaga color desde 10 pesetas en adelante. Paja­
rete de 50 años 50 pesetas. Por bota un real me­
nos. Por partidas importantes precios especiales
De tránsito y á depósiíd 150 ménos
GRANDES ALMACENES DE TEQIDOS
jj j j ,
FELIX SAENZ CALVO
Habiendo, recibido esta casa importantes par 
tidas de Batistas, Sedalinas, Céfiros, 'Gláselinas. 
Gasas, é infinidad de artículos propios de estación 
se realizan con gran rebajas de precios.
Grandes colecpiones en pañería. Alpacas y driles 
para caballeros.
B e e e i ó n
Se confeccionan toda clase de írages para caba­
lleros á précio económicos. :
‘  ' ... (COLEGIO FUNDAOO EN 1856)
i.* y 2.® Enseñanza, Comercio y Caperas Especlalés.-^Colegiado al Instjtmo y ^  higiene, según certificado del señor De’.e-
Este IocalJevMtadó 4  -Pla«t  ̂P «^ « l 8n á que se destina, reúne cond^Qí^jj^mejorables «
JKl F s t ® b í e ® i i p i é » t b ^ ^  v e r s e  d e s d e  l a s  Licenciad.^ en Filosofía y Letras
Se admiten internos, medio-peñsioñiSíás, periiianéntesy externos. Director; D osi JSiu
y Maestro Superior.—Pídanse Reglamentos J^ei^aS^cjetap ^ o A
Antonio Cuís Garrióij (.anfea CoinedlQ̂ s) námeros al 24
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Don íe % “ nc?SH |n coseoiero
C A JA  M U N ICIPAL
Operaciones éfectüad'as por la misma el dia 18: 
INGRESOS 
Suma anterior. . .
Cementerios. . . . .  . .
Matadero.. . . . . . .
118,96
289.50
687,00
Total. . 
PAGOS
Materiales obras. . . .
Medicinas á enfermos pobres.
Total. . 
Para el día 19.
1.095,46
897,59
95,40
G A M  Y  EESTAÜEANT
LA LOBA  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Gonst|tución,---Afd/í?ga. 
Gublerto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en.adelante, ,á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato de.l dia. Queda abierta al público la Ne­
vería. Sorbetes de todas clases.
SERVICIO A DOMJCIUO 
Entrada por la calle de SanTelmo. (Patio de la 
Parra.)
992,99
102,47
Igual á. . . .  . 1.095,46
EL Depositario municipal, de Messa.—V.'  ̂
B.®: ,EI Alcalde, Muatúo. de^tTgrr^ Rf»yí¡î n- .
Parte mafítimb:
• Mélilia 19,10 mañana.
Viento N. E. Már llana. Cariz Levante.
_ D Îegapióii' áe.' .Hacienda
Por diferentes copcép.íbs han. ingresado* hoy en 
laTésprería de Haíjiéndá 42.502,68 pesetas,
Ayer fué constituido en la Tesorería de Ha- 
cienda,un depósito de 16,19 pesetas por don Pedro 
España Martin, pára optar á la subasta da, varias 
fincas adjudicadas al Estado por débitos de con­
tribuciones, en el Juzgado de primera instancia dei 
distrito de ¡a Merced de esta capital.
Por la Direccicii: general de la Deuda y Cla­
ses pasivas han sidojconcedidos los retiros si­
guientes, que cobrarán por la Delegación de Ha­
cienda de esta provincia:
, Don Co«me Medina Ordon, guardia civil, con 
25,19 pesetas mensuales.
Don Antonio Martín Muñoz, carabinero, con 
28‘50idem. , .
Por la Dirección general del Tesoro público ha 
sido acordada la devolución de 200,15 pesetas 
por industrial á doña Dolores Martín Castillo.
Para el dia20del actual ha sido señalado en el 
despachó del Sr. Delegado = de Hacienda la celc- 
brációu de diversos juicios ádminisíratiyos pura 
resolverrvarios ■expedieniés de áj^mbénsiones tíé 
tabaco de contrabando.
''¡jfBi®®. d .® ' v® j^2«ée-éoii* :pb0s- 
Salidás fijas del pueríó ̂ é Málaga.
L a  O a r tn ja  '
ALMACEN DE LOZÁ, CRISTAL Y 
Porcelana, Vajillas y  juegos de Lavabo, Macetas 
de mayólica, Fanales, Molduras, Azulejos bisela­
dos, Cristales de luna,. Baldosas de vidrio para 
splerias.
QJalleres d e  g r a b a r  c r is ta le s
Félix Martín
Sucesor de Martin y  Leal. Granada númí 98
O lín ica  O d o n t o ló g ic a  d ir ig id a  p o r
DON SALVADOR MARQOEZ
Cirujano Dentista,, Acera de Id Marina 27, jurincipaj 
-Dentaduras al alcance? de'todas las fortunas, 
Dientes de Pivoí, .coronas de oro y empastes plati­
no y porcelana. ,
Trabajo éspecial en orificaciones,, Extracciones 
sin dúloi; y sin peligro. Asepsia completa y rigú- 
rosa.
SE VENDEN
puertas y ventanas en buen uso y mesas de cocina 
nuevas, Calle del Gister 13 Carpintería.
©pérariasV '
Para fábrica dié Estuches, se necesitan, .Maes­
tras, Oficialas y aprendizas,
• Informarán en esta Administración.
El vapor trasatlánttcQ francés 
A ( ^ u i t ® i n ®
Saldrá de este puerto e l día 26 de Septiembre, 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires. •
El vapor correo francés
saldrá de este puerto el día 2 de Octubre para 
Melilla, Nemours, Orán y Marsella y con tras­
bordo en Marsella para los puertos del Medite­
rráneo, ludo-China, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
K s p a g n ®
Saldrá de este puerto el día 4 de Octubre,-para 
Buenos Aires, dirocto. . >
El vapor trasatlántico francés
Orleanals
saldrá de este puéríp el día 1,0 de Octubre para 
Rio de Janeiro, Santo?, Montevideo y Buenos Ai­
res.
Para carga y pasaje dirigirse á su consignata­
rio D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ogarte 
Barrientos 26, Málaga.
M A D E R . A S
Mijos de Pedro Válls.--Málaga
Escritorió: Alameda Principal, núm. 18. 
hnportadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Docto 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
PASTILLAS
F B A 9 í0 V £ L O  
(BALSÁMICAS ÁL CREOSOTAL) 
Son ten eficaces, que aun en los casos más re-
Fréstaíaaos »:^¿ortiaaTlíIes.al4,S5 ©|Ó d© 
interés, ajÉÚal
Este establecimiento hace á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas préstamos en metálico, 
reembolsables por anualidades calculadas de'ma­
nera que el capital recibido quede amortizado en 
un periodo de cinco á cincuenta años á voluntad 
del peticionario.
Para más antecedentes dirigirse al Representan­
te en esta capital D. Emilio de Oliva, calle de Juan 
de Padilla niím. 4, quien facilitará cuanto necesi­
ten los interesados.
Servicio de la tarda
Del Extranjero
19 Sépítembrli 1907 '̂^ 
B e Fairís
Le petit parisién y Le petit Journal áesmien- 
ten que Francia negocie con Alemania lá con­
cesión de una zona de influencia en Marrue­
cos. . ................
....  v-De Uxda -
D e te n c ió n e s
Hoy fueron detenidos tres Indígenas que 
dispararon contrá un médico francés.
A g it a c ió n
Se nota bastante agitación, por lo que las 
autoridades adoptan rriédidas para comba­
tirla.'
B e Casablauea
'• Aseguran lós indígé'nás' que lás tribus anhe­
lan la paz.
Be Feas ^
El ministro Be -dáhel, á quien se acusa de 
haber atentado á la vida de Abd-el- Azjz, de 
acuerdo con Muiey Haffíd, fué aherrojado en 
una mazmorra.
' ■' .DeFssien ■ ;
En el Congreso socialista ha declarado Bérí 
bel que los capitalistas franceses provocaron 
; la cuestión de. Marruecos, y  ̂ viendb el asunto 
mal parado, pretenden ahora asociar á España 
al desealabro. ,
■B@'Lo,sidi?©s ■'
Estima e\ Standard q.je las potencias ayuda­
rían á Francia á n antener ehorden en Marrue­
cos, si esta, nación se obligara á respetar la 
puerta abierta:
Más d.© Fasíís ■-v ■
En los círculos militares se asegura que Dru- 
de planea un m evo movimiento ofensivo, que 
realizará el ju8yes,si no están sometidas ias cá- 
bilas.al espirar la tregua. > - ^
El general francés proyecta el bombardeó 
de Mediniia,para obligar á los moros á dirigir­
se hacia-ia costa, dopde serían aniquilados por 
los buques de guerra.
—En los centros políticos se opina que lá 
ocupación de ios puertos marroquíes nó serfá 
de utilidad en estos momentos, debiéndose es­
perar el resultado de las negociaciones enta­
b la d a s ...............
Be; C.ssaMánqá'
A juzgar por lo que fñáiniflestan ciento cin­
cuenta moros, recieuíemeníer-refugiadpsen es­
tá plaza, éntre lá'skábilas se hábia Insistente­
mente de la paá. ■ - -  ■ ^
B eH qm a ■
Autorizadamente se asegura que la violenta 
agitación anticlerical manifiesta, ha determina­
do al Vaticano á adoptar algunas medidas.
' Parece que el Papa, dándose cuenta de 
aquellos motivos qiie haii generado la. odiosh 
dad que se demuestra hacia las cóngregaeio,- 
11̂ 3 extranjeras rec,ieníénieníe establecidas - en 
ha Ordenado que los obispos y jefes de 
órdenes religiosas redacten y comuniquen una 
lista de las casas religiosas que ejercen Indus­
trias,Tsróduceión ó réyénta de comestibles, así 
como también quienes ‘enseñan y quienes ejer­
cen hospedaje.
El Vaticano ha recibido muchas quejas con­
tra las congregaciones.
En su virtud el Papa ha considerado opor­
tuno recordar á los frailes y  monjas, las reglas 
de su fundación.
— Por efecto de la voladura de un polvorín 
resuitaron tres muertos y veinte heridos.
B e Mápolee
Se hán declairádo én húelgá los tranvieros y  
empleados de carreteras y ,eámínos. ^  .
'Témese que ocurran disturbios. .
La-excitación es grande.
Se adoptan precauciones.
• Be- Tánger.
Ayer se presentó á Mohamed Torres un emir 
saria de Muley Haffid.; con la exigencia de que 
el primero proclamara al último en Tánger.
Torres dipuso que azótarari cruelmente al 
emisario, lo que prueba el descrédito de Háffíd 
y  io seguros que se consideran los funciona­
rios de Abd-el-Aziz;
B e Sidi-Bel-Abtoés
Cuatro caides de Ujda qufe, Siguiendo las 
órdenes de Beííacer, fomentaban la  agitación 
antifrancesa, fueron presos y enviados á Tán­
ger.
Bellacer se esfuerza por sublevar 4 las tribus 
para arrojar de Ujda á los franceses.
Se han reunido los jefes de tribus que el ci­
tado agitador convocara, diciéndose que entre 
los congregados dominó un temperamento be­
licoso.
de viuos tintos de Vald^eñas háfl áéoídaóo para darlos á conocer al 
áerlo.á los si£uíéntes PRECIOS: _  ̂ Valdepeñas Blanco
112 id. i d . '  W. ,
114 id. - id. . id. id. » 1.50 Il41d. id, . id.
Un litro ■Valdepeñas tinto legitimo. Pt.
botella de 3j4 de UlfO,
público de Málaga expen-
90=
6. -  
3 -
0,45 Unlítfo id. id.
.  o;30 Botella de 3i4 de liíra ,
No bieldar las sofia»: cali© San Juan d© Dios,
NOTAt—Tambléñ hay en dicha casa Vinagre legítímp;de^v¿ a 3 p?§ems. arropa, 
céntimos.—Cón casco 0 3o Idém. . j  « j  —i.. abonará eí Való?
Se garantiza la pureza de estos vtnos y el Laboratorio Muñid-de 50 pesetas al que dérauestre con certificado de análisis expedido por ej Lappratorio Aiumci-
pal que eí vino contiene materias agenas al producto de la uva. rkr^tícihlnos núm 5
Para comodidad del público hay uña sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos num. o,
Pías. 6. -
* 3.—
» 1.50
,* o;45
• 0.30'
-Unlitro 0‘25
para calzado movida por electricidad en calle | ^rk„i/>oo ni'.r-, '’ i r** enférmelos trastornos á queda lugar únalos
de P ozos Dulces , . . .  . pertinaz y violenta, permlfiéndole descansar du-
. • con extenso surtido y a I raníe la noche. Continuando su uso se logra una
precios de fábrica, en el Almaeen de Curtidos • curación radical.
a l e u i l a  u n a  c a s a
CÉREZUELA, NUM. 20 DUPLICADO
ZOILO Z. ZALABARDO 
Médico p or oposición del Hospital Civil
en las ©BLf©B?medades ̂
t í©  l a s y l a s  to » iE ia i? ia ®  
Alumno de dicha é)speciálidad en los hospita­
les de París y Burdeos.
Flaaa dei Teatro ntím., SI
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde)
Gratis para los pobres de 8 á 9 de la mañana. ,
liíOisié’ Inapellitiei*! 
Médico-Cimjaiio 
Especialista en enfermedades dp la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO.
M o lin a  L a r io ,  5 , p is o  9.®
En los acreditados baños de La Estrella, tiene su 
consulta gratis el reputado doctor Q. José Impelli- 
tie
P A M A B A Ñ A R S i a
EN
Despacho Central con extenso surtido y á
d e  B o n  F .  C a s t r o  j M a r t i n
Calle de Compañía, en el Pasaje de Monsalve 
número 2. ’ ■
Pzpoeios BMA peseta estíi
Farmacia y Droguería de FRANQUELQ 
Puerta m  Aíar.—/ '
Lg ESTgELig
elegante y  acreditado establecimiento de ba­
ños de mar y  dulce, tan conocido en toda Es­
paña.
Temporada desde 1.® de Julio al iO de Sep­
tiembre.
M édico-director, D. Josó= Impellitieri, Moli­
na Lario 5.
provmcias
19 Septiembre 1907.
Be Bareeloiia
El jefe del Centro de telégrafos niega que 
haya presentado la dimisión.
— La guardia civil patruilá,. ante el temor de 
que se organicen m^nifestácionéS.
—El gobernador HArécorridfo las callés,, no­
tando én él vécirídario la mayor íjanquilidád.
Hoy se adoptarán - preeaueiones durapte la  
sesión del Ayuntamiento, pues alguien habla­
rá de la inscripción descubierta en la estatua 
de Casanova.
' B e Castenóit
El cabildo municipal ha sido escandaloso.
Discutíase la adniinisíráción del alcalde.
El público no quiso entrar en el salón y se 
estacionó á la puerta, produciendo fuerte al­
boroto.
Cuando terminaba la sesión y al levantarla 
de súbito el presidente mientras hablaba el 
síndico,se profirieron ruidosos denuestos con ­
tra aquél, y se aplaudió á éste.
Desde el Ayuntamiento hasta su casa fué 
custodiado el alcalde, oyéndose, durante él 
trayecto, no pocos gritos. ' '
La policía hizo una detención.
Be VjLgo
Anoche fué puesto áTÍMé el vapor inglés 
Veronese, que encalló el 11 dei corriente en 1a 
p l^ á  de Boúzas.
(joh las debidas precauciones el Veronese 
fondeó lentamente en la bahia.
B© Ferrol
Discutiéndose en el Ayuntaniiento el presu­
puesto de 1908, el edil republicano D. Benigno 
Fabal se obstinó en que permaneciera vigente 
la partida ansignada com o sueldo á un alba­
ñil que proteje.
El concejal conservador, don Miguel Mar-
IStíOFSOMBS B E  A . MONTAMC^ON
FABRICA DE PIANOS^ .
A.lmacén de iii'ffisioa e mstreaiieiitos
Gran surtido en planbs y armonlums de los más acredltadóB constructoíesíéspafiolés y ^  
—Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesorios y cuerdas^ p^ra toda clase de instrumentos. 
I- Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del . ,
y e n t a  a l c o n ta d o  y  á  p la z o s .  O om postx3Lras y  y o p a r a c lp p e s
BaSos y agaas Teriales ie
L a ®  m á s  a a s o a t ía ®  t í©  A n t í a l u e í á .
Unicas para la curación radical del REUMA én todas sus PARALIS b,
CATARROSBRONGO-PULMONARES, BRONQUITIS (S. ^
• Dos Balnearios, Termas de Marios y Baños Nuevos, Instalaciones de .priHiw orden. Gasino, gran
parque, capilla, luz eléctrica, telégrafo, Glima sano 850, metros-de.altura. Billetes especiales de ida y 
vuelta en las lineas de Andaluces y de Bobadilla á Algeciras, ,
2.®^ t e m p o r a t í a  t í e l  2 0  c i©  A g o s t o  a l  S i  t í©  O e t u p i » e _
," Para infbrnies dírígirse á don Agustín Martín para las Termas de.% ríos á don Luisjel, Corral pa- 
"áló'sBañobNuevos., ■ , í_ ______ -...
ACADEMIA GENERAL Y
(Fundad^ por Don Angel planeo Beriiett)
Bipeeto^: Bon Manuel Agnílai? tí® Oastpo
L ic e n c ia d o  e n  F i l o s o f ia  y  J je t r á s
/  Bachiller,ato, Gomercio, Magisterio é Idiomas.—Preparación para todas las Carrerás Giyiles y Mi­
litares.—rPrímera enseñanza, Superior, Elemental y de Párvulos,—Alumnos interiios, medio pensio­
nistas y externos.—Queda abierta la matrícula en este Gentro.
' ' ■ • • li . Plaza tí© Miego, li
r e f o r m a s
0033. la s  q,i:La l i a a a  I x a c l x o
@ x i  l a  a x i t i s ^ L : L a
B ®  '
S ^ o t o ^ r a f í s ^
F .  CIIM ÉN EZ L U G E H A
á ®  C © m p ^ Í A l a ,  ' ^  y  B '
Nueva galeila cón todos los adelantos y cbfflpdidaáes. !
Éíi aparatos, lo mejor y más nuevó: para él' íñéjor perfeccionami.®to 
trabajos. ^
■ Se retrata por todos los procedimientos conocidos hasüa el día. . , 
PrerÁps desde lo más barato á lo más superior.
Visitár la Exposición dé esta casa, abierta todos los días; .
Freite á l 7 F « í *  de Cátales
u A l i A a A
de lo
Fabal letinez Brarjes, se opuso, por lo que 
insultó y Branes agredió á F,abal.
Entonceá'éste sacó un revolver, que no lle­
gó á disparar porta oportuna intervención de 
los restantes munícipes y del público.
A la salida de las casas Capitulares se re­
produjo la contienda, evitando la policía ique? 
la cosa fuera á mayores.
Temese que en el Cabildo de hoy se repita 
la esc«na.
j ; i © F s t © p a
Han llegado cuatroelentos guardias civiles 
al mando dél capitán de don Francisco Ro­
mero. '
Ei vecindario muestra gran complacencia 
por opiiiar que va á darsé un golpe de muerte 
al bandolerismo.
Los civiles se alojan por parejas en las ca­
sas de los vécinos. ’
"D© Madrid
-  ' Í8 Septiembre .1907
«Gaceta» ■
El diario pfic'iál’ de hoy no publica ninguna 
disposición de, interés.
Aeueiptío
El próximo viernes comenzará á regir el 
acuerdo del Ayuntamiento relativo á la pre­
sentación del foso de ensanche cerca de la ca­
lle en que se ha establecido el campamento 
donde sé albergarán y comerán los individuos 
noreJim idos; - ?
« A J 3 C »
Dice él periódico ilustrado que entre los so­
lidarios se--nota bastante movimiento, pues 
unos opinan que debe realizarse la proyecta­
da excursión á Galicia y otros la juzgan inne- 
céíái'ia en visía de la escasa simpatía ■ que ? ha 
despertado el anuncio de la visita, en los re­
publicanos gallegos.
Salmeróji no está conforme en qqe se sus­
penda él viaje, aúrfque el resulíadcdél mismo 
sea pOQO satisfactorio para los propagandis­
tas soíidaríóS- . r
' Bciiatiyo
Asegúrase que D. Alfonso entregó dos mil 
.pesetas para socorrer á las víctimas déí incen­
dio, á lih de^qüe, se.atiendan, sjn demora, los 
casos más urgentes de miseria, estando en su 
ánimo doblar la  cantidád entregada, que se 
apresuró á remítir,vivamente impresionado por 
los deíálles del siniestró que le eomunicaíonv 
Hegreso
Anoche regresó'á e^ta corté el dueño de la 
fábrica de aserrar donde se inició él incendio.
Segúidaraénté se présentó eq la comisaría y 
de allí se trasladó al juzgado, donde prestó 
declaración. , .  ^  ,
D ijo que había idp á Chozas de Ramales 
para sdquirir una paftida déf madéra valorada 
en 7.090: pesetas.
También manifestó que el almacén estaba 
asegurado en 40.000, calculando las pérdidas 
que le ocasiona el fqego en 150.000.
El juez decretó su tíétencióri:
Parece que por viitud de las diligencias ju­
diciales pudo comprobarse que ch el almacén 
había grasas depositadas, lo cual fué causa de 
la rapidísima propagación del incendio.
Mopet y sus lnuestes
El Sr. Meret regresará el día 28 del que
CUÍTS.£1* ' *:
Antes de la apertura de Cortes se reunirá
esta minoría para acordar Ja conducta que de­
ba seguir en el Parlameaío. /  •
«El OÍoldo»
Afirma El Globo, qué la combinaeión de go­
bernadores alcanzará; á catorce proylncías, vL 
niendo alguno de los reemplazados á Madrid 
para ocupar una dirección general, no obstan­
te tratarse déipersoqa qqé necesita reposó.
'• B o n á ^ íy e y  .pepáJPt©
El infante D. Fernando entregó á Vadlllo 
500 pesetas,para répartirlas éntrelos siníestra- 
do.s.
Dicha suma, juntamente con otras proce­
dentes de Ivarios particulares, será distribuí- 
das por él ministro esta tarde. . ■ .
P^eoetlp ación  
Dice LaeiétVá que fas aut'oridádes se hallan 
muy preocujaadás por lá fáltá’ de agua qúe se 
notó á! comenzar el lhcendio de<anféanoche, 
Estúdiase el remedio de estadeficiencia.
' ' Gongs»'© 80̂  df©sí4ÍRÍOta
puraníé el éelébrará en
Roma un Gongre'^o feminista, organizado y 
presidido por la princesa de Aosta,
Se dividirá en seis sesiones, asir dedicadas: 
1.1̂ .Educación d e  lá  mujer, . ;
2. ®- Asistencia y previsión.
3 ®' Condiciones morales y jurídicas de la 
mujer. .
3. ® Literatura y ai te femenino; '
5.® Higíéné. '
§.® Emigración. ^
S m io  de la nooM
Del ero
19 Septiembre 1907
■ D e  v ia je
Dicen de San Sebastián que parece cierto 
que, cuando concluyan lás maniobras, irá don 
Alfonso á La Granja y  Madrid,^ y  deí 10 al 12 
de Octubre marchará á Viena,,de donde pasa­
rá á Inglaterra. . ■: -  i ‘
D e  M a r ru e co s
. Comunica-Philibert que el Alm iralAubeHe-, 
gó  á Gasablanca,; dopde tomará vívereíjá 
El C'assini salió para Mazagán, llevando 
personal de reemplazo p^ra el, Condé. , . = 
En lá costa reina, tránqúilidád.
En breve se instalarán en Gasablanca los 
aparatos para destilar él água-,-
M o n te ro  E ío s
Con motivo de los propósitos atribuidos á 
Montero Ríos, el corresponsaFdel Echo de Pa­
rís he publicado las siguientes- declaraciones 
de un personaje dip lom ático;.. =• rl
Ignoro hasta que punto tiene derecho Mon- 
tero Ríos, no(obstante su calidad de senador, 
para dar á la publicidad un documento oficial 
que, á virtud de acuerdo entre los dqs Gobier- 
nos se mantiene secreto, pues Moret n o-lo  
hizo figurar en el Libro, rojo.
No sé l o  que sobre esto pensará Maura, mas 
supongo que no considerará las; actuales cir- 
eunsíancias com o las más apropó&itos para 
semejante publicidad. ,
Se me dice que el tratado fué un triunfo ae 
Delcasée, cuya polttioa, francamente hóatil á 
Alemania, no encontró opo$jció%l^oci par||
POBBDIOItowaia Bla FOFCnUAA Viernes ZO de Bep**»"»»»^»
riel gobierno español y  puede que esto influ­
yera e« la determinación de Moret de no pu­
blicarlo, obrando así á satisfacción de Francia.
Cierto que Montero obtuvo que en el trata­
do se reconociesen los derechos de España, 
pero es necesario conceder también que la lí­
nea de conducta se la encontró trazada por ei 
gabinetede Maura en 1904, siendo coronadc 
te obra por la labor de Almodóvar y Pérez Ca 
ballero en Algeciras. ,
Aquellos que pretenden que Montero trata 
de reivindicar para la dirección de partido li 
beralsu política en Marruecos están en un 
^rmr, pues Montero no aspira á nada de testo 
como lo demuestran sus recientes actos; él fué 
quien propuso á Moret para la jefatura de! 
partido y además goza en el seno deU mismo 
una influencia que satisface su ambición.
Si Moret entóncés fué opuesto á la divulga- 
ctóa del tratado y persiste en su actitud, Mon­
tero no osaría contrariarle.,
E e lq v o  y  ju b ila c ióu  
l e  lemps dice que Ábd-El-Aziz ha empren-' 
dido la segunda etapa de su viaje á Rabat, ha­
ciendo relevado y jubiíádó al gran visir El 
Gharnit, al que sustituirá el ministro de N ego­
cios extrangeros,. Benlomar.
La cartera de éste la desempeñará El Mokri.,
De Gasablanca
En cambio, confirma que no ha dimitido 
el jefe de Telégrafos de Barcelona.
£ ' x p l i 6 a e i o s i O s  
Niega Laciel va que, obedeciendo á presio­
nes de ánimo y á virtud' de poderoso influjo 
ejercido sobre él, haya solicitado su exceden- 
[ da , como aseguran algunos periódico, el jefe 
Je telégrafos de Barcelona,
No es exacto, agrega, que exista deseo tal 
en tan digno empleado, ni puedo breer qué 
elemento alguno del cüefpo de telégrafos ha­
ya hecho préisión al fin que sé señala.
Si alguien osara emplear esos medios coer­
citivos, sigue diciendo el ministro, yo  no lo 
toleraría, no siendo ahora pertinente hablar 
iel modo que utilizara para corregir un delito 
que no espero que se cometa. .
Por el contrario, he de hacer constar la 
complacencia con que he visto 1a discreción 
de los funcionarios de telégrafos ante los c o ­
rrectivos impuestos á los delincuentes.
Ya comprendo y o  que las disposiciones pu­
blicadas en la Gaceta no habrán merecido la 
unánime aprobación, pues no benefician á to- 
doslos empleados, pero las ordenes dictada-
Talleces Fotogváfleos
D E —  -
M. REY
P r e m ia d o  en  v a r ia s  e x p o s ic io n e s  
Plaza de la Constitución, 42 y Comedias 14 y 18
Se hacen toda clase de retratos por los proce- 
dimientoo más moderíios. Estos, son bromuro, pla­
tino, cárbófi y ésthaíte, etc. etc. Pinturas al pastel, 
acuarelas y al óleo. .
Esta casa además de los procedimientos y 9 /  
maños usuales tiene la especialidad en lo siguiyn- 
te: Retratos cristalinos. Retratos fotógromos, Re­
tratos foto-pintura (Novedad) y Retratos foto relie­
ve (gran Novedad).
f
Giran realización hasta fin de mes, de corsés y 
fajas, á precios reducidísimos por ausentarse su 
dueña Mercedes Madrílcs.
Especerías 3, «Las Muñecas».—MALAGA.
___ , Cantina Ámericana
seacataron con una disciplina rnerecedora de G i ? a 2i  y  p a s t © l @ l ? i a
A n t o i i i o  E é p u l l o
E n t ie r r o
El entierro del oficial que se ahogó ayer fué 
presidido por Regnauit, Drude, Santaoialla y 
una comisión de oficiales españoles.
Drude agradeció á éstos su asistencia.
Regnauit pronunció un discurso en el cemen­
terio, célebrarídQ el rasgo de heroicidad y alT
truismo. «  > . '
C on feren c ia ,
Un tio de Abd-Él-Aziz, conferenció con.]
Regnaut. . I
, . 8 , pleadó ele aquella oficiíía, que sufrió sensibles
El cuerpo consular ha expresado^^^ , pérdidas en el siniestro del lunes,
su esperanza de que en breve se coiicertará la s suscripción fué rápidamente cubierta por 
paz,merced <j la acción de las tropas francesas,| g^g jgjgg y cómpañerosf^pór varios dependien- 
D ©  B e r l í n  I tes del ministerio de Hacienda y por algunos
Resulta inexacto que FranGia y Alemania en-| conocidos, 
iablaran negociaciones respecto á Marruecos. I M a i i . i ? a
B ©  L ^ is lb o a  I Antes de marchar Maura al balneario de For-
Se ha solucionado satisfactoriamente ™
huelgaque sostenían losípanaderos de Oporto, «S o n ó m á e t l o a
X ) 0  p r O V l l l C l B ,8  I La esposa del señor Maura ha celebrado su
*■ .rvr, i.- ^ fie s ta  onomástica, siendo muy felicitada.
19 Septiembre 1907, ¡ K e d l e n c l o n e s
^ e i a i L O F U i i a  . . .   ̂ E\ Diario de la Guerra publica una real o t-
E1 gobernador ha comunicado al ministro den ampliando hasta, el 31 de, Diciembre e! 
del ramo las medidas tomadas contra los hgch- plazo para la redención á metálico de- los re­
tes de eraigración, ^ ^ _ chitasde iOOT y lósd ecla ra d ósú tilesén lare -
También le ha dado cuerita de 7ó§ trabajos visión del-mismo‘reemplazo.
mención y elogio.
X ?© C 2̂ í o  , E s p o o e r ia s  6 y  8 M á la g a
A la llegada de dori Alfonso á Madrid firma- casa, ai objeto de corresponder con la nu
rá el dec reto relativo á la reunión de Cortes ■ merosa clientela que todos ios años la visita, ha 
para el 10 de Octubre. I establecido durante la temporada veraniega y ex-
V i s i t a  I elusivamente para forasteros, una sección que tie-
_  _  *  . . . r  i j  . . .  jneporobjetohacermaghíficosysorprendentesre-
Francos Rodríguez visitó á Besada p .ya ro-;galos á todas las familias que durante su estancia 
garle que aplazará la reál' orden acerca del e n - , gn esta pqblaGión, consuman los renombrados y 
yésado d é lo s  vinos. 1 exquisitos pasteless, dulces, bombones, pastas,
B o p í l P t ©  I cervezas y refresco de todas clases. Tengan pre-
, , 1 .  .r seníe que esta casa tiene más de un millón de ob-
Hoy ha continuado el reparto de socorros á ¡jetos propios para regalos á precios sumamente 
los damnificados en el incendio de anteanoche, i económicos.
S u s c r i © 6 i 0 n  I Señores forasteros: No olvidar esta casa que re-
rs . j  1 *5» ««o f gala á los clientes que son constantes.En la Dirección de la Deuda abrieron ----
suscripción para soéorrer á un modesto em S p o r t
S o r b e t e  d e l  d i a
Mantecado, iechg merengada y fresa.
Desdé médiodiá ávelíana, limón granizado y Ca­
fé con leche granizado.
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA
Avellana y limón granizado á real el vaso. Man­
tecado y toda clase de sorbetes á real y medio.
Servicio á domicilio sin alteración en los pre 
cios.
que aquí se realizan con motivo de la visita de 
SalmeróEL>
De Barcekna
I n g e n ie r o s
to.
' -'Viisita
Primo de Rivera visitó el cuartel de San 
Francisco, donde se ha establecido la Escue­
la de tiro de infantería.
En la cátedra se reunieron 60 capitanes de 
Mañana en un tren especial llegarán los in- de distintas armas, todos los cuales asistieron 
genieros france8es,los cuales visitarán el puer- á las prácticas de Carabanchel.
 ̂ Recibió al ipinistfQ ,él director de la Escue­
la, recorriendo ambos todas las .dependencias, 
á cuya vista pudo convencerse el ministro de 
)á insuficiencia del local. . , , _
El Director pronunció un breve discurso, 
dando la bienvenida al visitante, cuyos des­
velos por los problemas de la patria eran noto­
rios, y ensalzó la importancia decisiva de la 
infantería ón. jpá combates, modernos. ^
Primo dé Rivera contestó agradeciendo el 
saludo y ei sneomio, y declaró que se propo­
ne presentar Vanos proyectos, entre ellos una 
para instruir al pueblo en el tiro y otro para
Sesión
El Ayuntamiento se ha reunido en sesión á 
las cinco de la,tarde.
En el salón sé colocaron diversos guardias 
municipales y al exterior fuerza^ tíe, polieía y  
guardia civil.
La entrada del público fué restringida.
Durán, López y otros se ocuparqn.ide la sil­
ba á los concejales en la sesión añterror, ’ la- 
mentándbsedéejla.
Continúa la sesión con tranquilidád.
De San .Sebastián , , meiprát la aituadón y  e! porvenir de ios 4 a n d o  se tasladá '
iGias
. C a i m M o f ^ .d ©  M á l a g a  
B Ía  18 Septiembre 
París á la vista. , . . . de 13.25 á 13.45
Londres á la vista. . . . de 28.46 á 28.54
Hambufgo á la vista . , . de 1.390 á 1.392
DÍA 19 Septiembre 
París á la v ista . . . . . de 13 20 á 13.45
Londres á la vísta . . . .  de 28.46 á 28.52 
Hambúfgo á la vista . . . de 1.389 á 1.392
S o c ie d a d  .E c o n ó m ica . —  Esta corpora­
ción celebró! anoche junta general ordinaria, 
con asistencia de nume/osos socios.
Mañana insertáremos el extracto de los 
acuerdos adoptados.
P o lic ía  fr a n c é s .—-Ha regresado á París 
ei individuo déla policía francesa Mr. Monin, 
que vino á Málaga para realizar determinadas 
averiguaciones relacionadas cotí cierta boda 
que se verificó por sorpresa en la parroquia 
dei Sagrario entre un súbdito americano y 
nuestra paisana Victoria Delgado,
Mr. Monin ha permanecido jen Málaga cer­
ca de dos meses, y por él hemos sabido que 
un oficial del. ejercito ruso y no un rajah persa
2.°
4 . ^
5 . ^
■ P a r a  A lg e c ir a s .—En el tren de las nueve 
y verriticinco de ayer mañana salió para Á lge- 
ciras la Sra. y familia del Comandante del Ba­
tallón Cazadores de Talavera núm.l8, D. Jóa- 
quín Alvarez Zapico.
Felizviaje. -
H o te le s ,—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospédaron ayer los siguientes via- 
jerost
Europa.—Don  Enrique Palacios y don Eva­
risto Martínez. - ■■ _  ^
Colón.— Don Abdón Servent, don Rafael Ji­
ménez Domínguez, don Melchor Duran Con­
de, don Eugenio Peralta Jiménez,.don Francis­
co  Gil de Monte y  donBnfique Pérez. ^
La Británica.— D. jacinto Martínez, dem Jo­
sé M.» Mendoza y don Antonio de la^Rubia.
Las tres Naciones^.—D. Diego Bonilla, y  don 
Andrés Criado.
E n  L a n já r ó n .— Se encuentran en Lanja- 
rón D. Mateo A. Casíañer, su señora y la de 
D. Emilio Herrera Ferri.
V ia je r o s .— Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes viajeros:
D. Manuel Ruiz, D . Antonio Claver, D. Ru-, 
fino García, D. Pedro Pérez, Mdlle. Leontiney 
D. Antonio Rodríguez, D. Restituto Fernán­
dez, D. Joaquín Tenorio, Mr. Macdonald, 
Mr. Davidson, 'D. Alfonso del Valle, D. An­
gel Gómez, D. Félix Bueno, D. Francisco Ma­
drid y I). Francisco Palomino.
D o c t o r .— Procedente de Madrid llegó ayer 
á Málaga él facultativo doctor Añibarro.
D e s a p a r ic ió n ,— Hace tiempo venía una 
mujer dedicándose á expender moneda falsa en 
las tiendas dé comestibles y otras.
, La policía,-ante las insistentes reclamado-, 
nes, organizó una batida en regla para pren­
der á la expendedorá de moneda falsa; pero, 
según todos los indicios, aquélla ha lévantádo 
el vuelo; ausentándose de Málaga.
E l G o b e r n a d o r .— Como ánunciamos,ayér 
regresó áí Málaga el Gobernador civil, señor 
marqués de ünzá del Valle, que fué á Algeci­
ras.
C esa n te .— Ha sido declarado cesante el 
policía Manuel Moreno.
Ú n  a tra p o ,—En la calle de Lagunillas fué 
atracado noches pasadas un joven, al que ro­
baron el reloj, única prenda de valor que lle­
vaba encima, y  además íué maltratado.
R i f a .—  Anoche fueron rifadas las moñas 
que se confeccionaron con destino á los cua­
tro novillos de Lozano que estoquearon los se 
ñores Bahionuevo y Gómez.
Los productos son para el asilo de San Ma­
nuel.
L a  r e d  te le fó n ic a . —  La noticia de que 
'don José Dárgailo se dispene á tomar parte i en la subasta de la red telefónica de Málaga,
! ha sido muy bien acogida en esta localidad, 
'donde hubo de desempeñar dos veces la. di-
L a  r e in a gentosDespués estuvo el ministro en las prisiones i á Madrid para las ftestas de la coronación
El lunes próximo marcharán las reinas á loá militares y habló con los presos, preguntándo-jaei rey* . ' 
puntos que se ha dicho. Ies si tenían que exponer alguna queja. * oncia
H o g re s ó  - Algunos se lamentaron de la lentitud con 
El ministro de Hacienda regresará á San Se- que se incoan sus procesos,- de lo que el re-
bastián ei 25 dpi que cursa.
R o m a n ó n o s
Con direcéión á Madrid pasó hoy por esta 
capital el conde de Roma nones.
A lo ja m ie n to
Primo de Rivera se hospedará en el_ Hotel 
Londres, donde tiene habitaciones preparadas.
pánalejas
El sábado marchará Canalejas á Biarritz, 
donde conferenciará con López Domínguez y 
Gullón.
L n q u a
Para recibir al ministro de la Guerra ha lle­
gado hoy el general Luque.
O o n fe r e n c ia  y  y ía ja
Allende y Revoil conferenciaron esta tarde 
bien extensamente.
quirente tomó nota.
También conversó con el guardia civil Par-
E1 oficial ruso era persona de considerable 
fortuna, y de aquí la leyendá que se formó al­
rededor de aquel suceso, pero no hubo prínci­
pe persa ni nada que se le pareqiera.
B o e a  d e  r ie g o ,— Los vecinos dé l a  calle
diñas, haciéndole comprender la imporíanGia ¡de Josefa Ugarte Barrientos en la parteque Hn-
del indulto que le concediera/eLrey,á quien de­
bía la vida.
Terminadas estas visitas, el marqués de Es- 
teüa cumplimentó á los infantes María Teresa 
y Fernando.
■ \ Fip©is©xita®i5n ,
E! general Pplavíéja ,-,qüé Se halla de regre­
só, presentóse hoy al ministro de la Querfa^
; R e la ción
El obispo ha pedido una relación de los 
perjudicados por el fuego, para hacer un do­
nativo. A l asno nmcFto...
El alcalde de Madrid ba dispuesto enérgicas 
medidas sobre los establecimientos de ma-
E1 último y el embajador de Viena marcha- derá. ,  x
rán en breve, | O o m l > i n a o i ó n
«El O sa d o»  ; . Anúnciase una combinación de ascensos y 
Ha zarpado con rumbo al Fertol él cañonero destinos.
Osado. , ; I Por yirtad de la misma, ascenderán tres ge-
D© paseio " nerales.de división, tres d eb r ig a d a y tre sco -
Los reyes pasearon hoy por la carretera de róñeles.
j f ^  ,^ntre los destinos seaputan: un consejero
También 10 hiciéron á caballo los infantes deí Supremo de Guerra, el gobierno rnilitar de 
Carlos V Reniero Madrid, el mando de la división de esta corte,
y ’ M o r e t  la secretaría de la Dirección de la Cría caba-
D epasoparaM adridestu voen  ésta breves ü f  y »  Com isiín liquida-
da con la de Vlliaescusa, solicitaron hace días 
del Sr. Torres Roybón la colocación desuna 
boc 5 de riego para que pudiera ser regado un 
trayecto de ambas calles donde no alcanzan 
las demás bocas situadas en dicha yía.
Una comisión de éstos nos visita para que 
signifiquemos y hagamos público ,ei agrade­
cimiento de los mismos á la autoridad muni- 
cipal.
L a  f o r m a c ió n  d e l c e n s o  e le c t o r a l .— 
Por reciente real orden se ha dispuesto que el 
dia 7 de Octubre préximo se verifique una ins­
cripción de todos los varones de 22 años en 
todos los Ayuntamientos de España para los 
efectos de la formación del censo electoral.
Dicha inscripción se hará por medio de b o - 
letipes individuales que entregará cada elec­
tor.
D© v ia je .— En el tren de las nueve y  vein­
ticinco marchó á Barcelona el activo viajante 
de comercio don José Vaiera Fernández.
A Coín, don Juan de la Bárcena.
También salió en esté tren la señora doña 
Angeles Alexandri de Vallo.
-r-En el exprés de las once y treinta vino de 
Madrid dop Manuel Jiménez Lozano y familia.
De Londres regresó la señora viuda de don 
Antonio Duarte. ■
—En el correo de Granada fué don Alberto 
González Dolaresa y Sánchez Mendiso. .
E n fe rm o .— Se encuentra gravemente en­
fermo don Antonio Gómez Gaztambide, sién­
dole administrado ayer los óleos.
Deseamos alivio al enfermo.
E l s e l lo  in te r n a c io n a l.— El nuevo sello 
internacional, permitiendo al remitente de una 
carta al extranjero pagar porta respuesta de 
la misma, se pondrá en circulación el día 10 
de Octubre próximo.
Este sello, emitido según la proposición del 
Congreso de Roma de 1906, se venderá en to­
dos los países pertenecientes á la Unión P os­
tal, al precio de veinticinco céntimos.
La viñeta representa una diosa sPÓre un fon­
do de hojas de oliva, y es obra de M, Grasset, 
el grabador dé los sellos franceses. Cinco mi­
llones de sellos se han impreso ya en Einsiel- 
den (Suiza), y cada gran Estado ha pedido ya 
muchos, millones.
E n  la  A la m e d a .— Programa de las obras 
que interpretará la Banda Municipal en la Ala-: 
ráeda hoy viernes, de nueve á oncé.
Paso-doble.—Roig.
Tanda de Valses.—Metra.
Capricho iiistrumentaL— Martín.
Mora ima.---Espinosa.
Paso-doble.—Moreno.
E n tie r l* © .-A y e r  recibió sepultura en el 
cementerio de San Miguel el cadáver del rico 
labrador don José Viliaíba Martín.
Nuestro pésame á la familia.
L o s  e sp a d a s  d e l d o m in g o .— £ /  Liberal 
sevillano dél 16 del corriente,al ocuparse de la 
corrida de Fuente del Maesíró, donde esto­
quearon los.diestros. José Muñagorrf y Manuel 
Martin Vázquez chico, hace de sus respecti­
vas faenas la apreciación siguiente;.
«Rompiópíazk un tóro negro, flacote y  de- 
sarroílado de pitones. , .
Muñagoríi le parólos pies con cinco buenas 
verónicas.
Vázquez hizo dos quites oportunos y con 
valentía. ^
Muñagorri torea de muleta cerca y valiente 
y entrando recto, mete un esíoconazo contra­
rio que es Suficiente. (Muchas palmas).
El segundo tiene el mismo pelo del antece­
dente y también se trae un buen par de velas.
Martín ;Vázquez dá varios lances de qapa 
muy ceñidos y termina con un recorte, c o lo ­
cando la montera en el testuz. (Palma)
Vázquez chico torea de muleta con valentía 
y se deshace del de Coruche de dos pinchazos 
y un buen volapié, saliendo suspendido. (O va­
ción). .
El jugado en tercer lugar tiene menos pre­
sencia que los anteriores y  sale con muchos
pléS-. - j  ■' 'Y  Y
Muñagorri retira la gente y torea de mujeta
con gran valentía, dando pasos excelentes,  ̂ ,jmjy m- ucocuipcnaiuuo ci-toi ux  
que se aplauden, y entrando á matar más de- jección d e este servicio, por recordarse sus 
recho que una vela, sepulta el estoque hasta | condiciones de idoneidad y  el interés que 
la guarnictón en los rubios. (Ovación mere-1 gien^pj-e demostrara en satisfacer las .reclama- 
cida). I ciones de los abonados.
Cerró plaza un íorazo negro, cornáchón. I Según nuestras noticias, si el señor Darga- 
Los espadas están valientes y  lucidos en los ¡¡q ge quedara con la red, habría de introducir 
quites, escuchando .palmas, afeundantes,,-: agrandes feformás y  mejsrás que; ¿érían s e p -
A petición del público bandUíerea M uñagq-j jadíente del general agrado.
rri, que co locó  al cuarteo un par superiorlsi-| Lo celebraremos.
mo. (Muchas palmas). A l iv ia d a .— Se encuentra más aliviada de
Vázquez chico ejecuta con la . | gu enfermedad la señora del general Bazán,
buena faena, y entrando superiormente al v o -  f  ̂ encuentra en curación en el Sanatorio 
lapié mete en lo alto una estocada completa, i oá ivez. 
que tira patas arriba al toro. (O vaG ip)- . . | Nuestra enhorabuena.
DiGhos,—El próximo sábado se yérificafá| Autorización.— El gobernador civil auto- 
la toma de dichos de la senorRa Eimlia M o n -; gygj. novillada de! domingó. 
toro Carvajal con don Pedm Pérez González, j £ j ganado estará de manifiesto en los corra 
Representación.—Ha sido encargado d e ; jgg ¿g la plaza el día del sábado, 
la representación de los A yunt^ientos perte- | incandescencia.—Se han dado órdenes 
necientes al partido judicial de.Ronda, que se • j^g fgj-oi0g ¿ q calles de San
encuentran procesados por delitos electorales;. Lorenzo y  Cobertizo del Conde por los de sis- 
el procurador d é los  Tribunales, don E n r i q u e ___
Berrobiancü y Santos. . I E x p e d ie n te .— Ayer oirnos decir que el
Restablecido — Se encuentra restablecido ordenado se instruya expe­
de su doléncia, habiendo reanudado los traba- cpntra algunos dependientes de su au-
jos profesionales, el médico alemán señor: en el servicio.
Bransewetter.^ i D e s g r a c ia d o  a c c id e n te .—En su domici-
Agravación.— Se ha agravado,elmño r e -  ocasionó ayer el secretario de este G ó-
dro Verdugo Vallejo, en cuyas manos estalló serafín Cano y Urquiza, una
días anteriores un petardo. ' herida en la cara palmar e la mano izquierda,
A C o ín .— Ayer regresó á Coín el exalcalde no de gravedad, afortunadamente, 
don Juan de la Bárcena Gómez. ( A pesar de ello, él señor Cano asistió á su
F o m e n to  C om erc ia l.-^ A n och e  celebró despach o, 
sesión ei Fomento Comercial Hispano^ M a- | Lamentamos el accidente, deseando la pron
D o n  j L n ^ e l F e t t e n i r M
Ayer falleció en esta capital nuestro querido 
amigo el notable profesor de música don An­
gel Peítenghi. , . ,
Una rápida dolencia, de esas que hacen ad­
quirir desde los primeros instantes la triste 
certidumbre de un desenlace funesto, ha lleva­
do el desconsuelo á su desventurada esposa, 
á su pequeños-hijos y á sus numerosas relacio- 
nes. , ,
: Procedía el señor Pettenghi de la Escuela de 
Milán y vino por primera vez á Málaga, si mal 
no recordamos, hacia el 'año 79, dirigiendo la 
compañía de opereta de Lupi, que hizo la tem­
porada de invierno en el teatro Principal.
Enamorado del clima, decidió establecerse 
en nuestra ciudad, donde, trabajando con ar­
dor y entusiasmo; rodeóse bien pronto de ad­
miradores, ganándo lauros y siendo objeto de 
distinciones.
T odos los que en El P 9PULAR escribimos 
nos honrábamos con su amistad,y la noticia de 
tan inmensa desgracia nos ha ocasionado m - 
íensá emoción, que nos priva de la serenidad 
necesaria para poder expresar nuestro senti­
miento y escribir una detallada necrología en 
que constasen los méritos todos de la figura 
que el arte músico ha perdido. _ ,
A su afligida viuda, á sus hijos y á la fami­
lia entera de! finado enviamos el más  ̂ sentido 
pésame, des'eándoles aquella necesaria fuerza 
de ánimo para conllevarla inmensidad de su 
pena, que debe hallar lenitivo en la certidum­
bre de que cuantos conocían y estimaban al 
extinto, com o amigo y como_ artista, se aso­
cian ai sentimiento producido por tan sensible 
pérdida.
ta curación de la herida.
I T im o  in g e n io s o .  — Un colega da cuenta 
ayer, en hunioristico y bien escrito trabajo, de 
un ingenioso timo, cometida en Málaga.
I Parece que á un muy conocido establecí 
miento llegó días p isados una señora, acom­
pañada de un ama que empujaba el carrito 
donde reposaba un niño de eprta edad.
La señora adquirió diversos artículos y encar-
nocoron la niipn+s á la rallp fipl Gisíer. mí-
rroquí.
C o n c e ja l .— Se encuentra es Málaga el con­
cejal granadino, don Jerónimo Palacios.
M á la g a -G r a n a d a . —  Farece seguro el 
acuerdo entre los concesionarios y capitalistas 
dei ferrocarril de Málaga á Torre del Mar y la 
Compañía bélga constructora, para que así 
que se termine esta línea se emprendan los
trabajos de prolongación por la Viñuela y  el ------ -
puerto de Zafarraya hasta Granada. Esta nuer g ó  pasaran la cuenta á la c^lle del Cisler, nu- 
va línea, sise llevara á cabo conforme al pro- mero tal; recogió la compra y salió dejando 
yecto trazado y aprobado, es de suma impor- ¿llí al ama y al niño, con los cuales debía re- 
tancia para los negocios agrícolas de Málaga unirse á los pocos minutos; pasaron éstos, no 
V Granada, cuyas relaciones mercantiles se volvía aquélla y  entonces el ama, presa de 
esírecharián, ampliando el volúmen de su trá  ̂ gran inquietud, salió, ¿  buscarla, quedando en 
fleo de sus transacciones y de su valor, la tienda el cochecito que contenía... una so- 
B o d a .-H a n  contraído matrimonio la selío- berbia muñeca que esto fué lo que encontra-
rita lulia Eriales Utrera y don Antonia Muñoz ron los dependientes cuando, desesperados de lita juna Duaiv,a u j, hp ns Hns hpmhras. reconocieron
ispéOlálCülos públicos
Tes&tro Vital Aiza
Con la concurrencia de costumbre verificá­
ronse las secciones primera y segunda que an­
tecedieron al estreno de La suerte loca, original 
de Arniches y García Alvarez, con música de 
los maestros Valverde y Serrano.
Cuando las obras vienen sancionadas de 
Madrid, las vemos á través de un prisma que 
seguramente equivoca nuestro juicio sincero; ; 
por eso vale más limitarse á decir, sin detener­
se á la crítica, la impresión expontánea que 
producen en la masa del público.
La de anoche, acogida desde los primeros 
momentos con visible gusto por la concurren­
cia que llenaba el teatro, no es más que una 
tcúucciénA o Los sobrino? del capitán Grant, 
aquella zarzuela que aplaudimos de niños y  
que seguiremos aplaudiendo siempre que se 
resucite, porque son muchas las bellezas que 
énciérra,. tanto la música com o el libro, lleno 
dé agudezas y chistes completamente sanos.
La suerte loca iiene un primer cuadro muy 
movido,que entusiasmó, decayendo la obra en 
el segundo y  tercero, aunque no dejaron de 
aplaudirse.
Las Sras. Calvó, Albalat y  Rodríguez mere­
cen rail plácemes, lo mismo qué IdS señores 
Ortas. Ambos en sus papeles hicieron esfuer­
zos. ' , ,
En una palabra, el estreno de anoche se ríe y  
se aplaude, y  podría encomiársele doblemente 
si no .existiera la Obra de Ramos Carrión y el 
maestro Caballero. ,
Hoy celebra su benefició la primera tiple de 
este tea tro, Garnien Calvó,que lo dedica al pú­
blico, esperando que las simpatías que ha sa­
bido inspirarnos con su talento y su gracia, 
han de manifestarse esta noche de un modo in­
dudable, porque el programa es un grand su- 
ccés. _Teatro !Lara
La variedad que constantemente nos presen­
te  e l programa-de: cate teatro, hace que se vear 
concurrido todas las noches.
Aun cuando algunas primeras parteshan des­
aparecido de la compañía, no ha quedado és­
ta desmembrada, P' es otras han venido á sus­
tituir á aquéllas, sin desventaja ^guna. _
El tenor Vinart sigue obtenienao un triunfo 
en cada obra que canta, porque es muy buena 
escuela la que emplea para emitir su bien tim­
brada voz.
La reprise de anoche. Campanero y  sacriS'> 
tán, fué representada con singular acierto.
Hoy tenemos otra reprise: El coco.
. L . C . A .
Cinematógrafo Faseualinl
Programa para esta noche;
«Carreras de Bobsleigh», «Nuevo Sansón», 
«Ciclistas acróbatas», «Escoba rota», «Eva­
sión cóm ica», «Cíown médico», «Cupido y  la 
-viuda», «Historia de un sombrero» (estreno), 
«Chicos re\ oltosos» y  «Locura y venganza».
García. 
Felicidades.
ia tardanza de las dos hembras, reconocieron 
' él pequeño vehículo.
E! Llavero
Fernando Rodríguez
SANTOS, 14.—MALAGA , 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer ai público con precios muy ven- 
íaiosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,15-t6‘2 5 - 7 - 9 - 1 0 ,  
^12 ,90  y 19,75 eii adelante hasta 50 Ptas,
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 15 pesetas.
momentos el señor Moret. „  | Indícansé para ocupár estos puestos á los
tr Y  ^  ■ n L  generalesCortés, Fernández Terán y Grozca.
Han cumplimentado al rey los señores Dato, ^ 
marqués de Cuba y el obispó. j ^ C o n f e r e n c i a
DesbacbLO f E Ig obern ad ord eA lica n te ,q u eseen cu en - 
m rpv fiA nñtiiíndnip Rh CU Madfld, confórencló coH Lacierva, tra- 
^  tando del sanatodo de leprosos existente en
gun documento á la firma. Fontellesa, y de la hostilidad del vecindario á
R e g a t a s  dicho establecimiento benéfico.
En las regatas celebradas esta mañana para Primo do HivOra
disputar el premio de las ^ñoritas,ganólo Au- ^  las ciiico de la tarde marchó á San Sebas- 
A  llegando el segundo Doriga y el tercero tiánelm inistrode!a Guerra,despidiéíidoleLa> 
Dios salve á ¡a rema. cierva y los generales qué residen en Madrld-
Don Alfonso tomó parle en la lucha y el in­
fante Reinero Ip presenció.
A u d ie n c ia
 ̂ El rey ha recibido á los embajadores de Mé­
jico y Estados Unidos,
Primo de Rivera lleva á la firma una combi­
nación de ascensos al generalato, en la que fi­
gura Aznar.
Bolsa d© Madrid
De Cádiz 1. por í 00 Interior contado..........
í 5 por 100 amoríizabte....... .
Cédulas 5 por 1(X),....... .............
C éduias4por 100,
Día ISjDía 19
82.25 
100,801
103.25
82,05,
100,751
103,25
B u q u e
En breve marchará á Melilla el cazatofpede- nAnWAAnnn
10 Destructor. ¡ uias 4 j)  . . . . . . ............... 000,00|000,00
V í v e r e s  í Acciones Banco de España...... I450,00i450,00
Llptran i  pcIa n.iorfA AccionesBancoH ipotecario..... ¡000,00]000,00Llegan á este puerto numerosos vapores AAAínnPQ r* a-raTaaVAt! lám noMon no
cargados de víveres con destino á Marruecos.
P »P  P3'!> Paris á te  vista....................... 13,45 13,45
 ̂ .t*. “ 1 ^ j  Londres á 1a vista.......................I 28,52 28,53Llama la atención semejante acopio, d ed u -, -re-# c-a b í m í  a ií» -r /J ü
Riéndose de esto que, ¿  pesar de los optimis- j 1 tLtiiH fi.m ñS DE UL flMA hOHA
®os, el Gobierno tiene planes ulteriores. | 20 Septiembre 1907.
B a te r ía  f Tánger
Prni'Pfií.ntf» Ha Qo.. lo Koía * E lcoronelM üller, jefe de !apolicíainterna-
ria de artillería A ésta en la primera
|4ae artillería qu.e manda D. Francisco Aguí- , semana de Octiibre para comenzar en seguida
, Además de ios correspondientes oficiales,'
tae capellán y  veterinario. -.aquel servicio,
Es probable que mañana sábado se celebre 
Consejo de ministros.
Otro viaje d© Maura 
Los íntimos del jefe del Gobierno dicen que
De Madrid
Í9 Septiembre 1907.
Conferencia i «yi v*w U1V.-CU4UV4
El gobernador de Zaragoza cenfercnció te - , nada definitivo de su viaje al balneario 
ónirnmAntA aa« t ocsL „ o « o»__  * dc Fortuua.lefónicamente con Lacjerva acerca 
^santos locales.
El ministfo le dió instrucciones para impe- 
uir nuevos desórdenes en la cárcel.
El personal de. ésta será aumentado.
I Varia® noticias 
Ha regresado el Sr. Maura.
sejo.
desmentido el ministro las noticias que se reürefi a h eemk&aefén de gebewKtdtrts.
LA ALÉaRlA
Gran Resíaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas 1‘50 
___ _ adelante.
El Sr. Lacierva ignora si se celebrará Con- jacten callos á ia Qenovesa á pesetas 0*50
Los selectos vinos Móriles deí cosechero Ale- 
^ndroJáorent^ LucMa, que se expend&n en
1 Al^/iav~18, Casas Quemadas 18,
DOS SPICIONES
f o l l e t í n  d e  e l  p o p u l a r  9
Le/ E/eotora/
( c o n t in u a c ió n )
p8.r& dar fé de cualquier acto relaciona 
do con la elección y que no se oponga al 
secreto de la votación, y los dependien­
tes de la Autoridad que el Presidente re­
quiera. El Presidente de la Mesa cuida­
rá de que la entrada al local se conserve 
siempre libre y expedita á las personas 
expresadas.
Sin embargo, los Jueces de instruc- 
ción'y sus delegados podrán entrar én los 
colegios electorales siempre que lo exija 
el ejercicio de su cargo.
Nadie podrá entrar en el colegio con 
armas, palo, bastón ó paraguas, á éx;- 
cepción de los electores que por impedi­
mento notorio tuvieran necesidad abso­
luta de apoyo para acercarse á la mesa; 
pero éstos no podrán permanecer dentro 
del local más que el tiempo puramente 
necesario para dar su voto. El elector
que infringiese este precepto, y adverti- 
do no se sometiere á las órdenes del Pre- 
sidente, será expulsado del local y perde­
rá el derecho de votar en aquella elec­
ción, sin perjuicio de cualquiera otra res­
ponsabilidad en que incurra. Las autori­
dades podrán, sin embargo, usar dentro 
del colegio del bastón y demás insignias 
de su cargo.
Art. 49. Las estaciones telegráficas 
de servicio limitado estarán abiertas des­
de las ocho d« la mañana derdomingo en 
qne tenga lugar la elección hasta las do­
ce de la noche del día en que se verifique 
el escrutinio general.
Art. 50. El escrutinio general se ve­
rificará el jueves siguiente á la elección 
por la Junta provincial del Censo, en las 
eleecionés de Diputados á Cortes, y  por 
la Junta municipal en las de Concejales; 
para esta operación, cada uno de los pro­
clamados candidatos podrá designar, por 
escritura pública, dos personas que le re 
presenten, con voz, pero sin voto, con 
tal de que sean electores del distrito.
El acto será público.
Se reunirán las Juntas á las diez de la 
mañana, y si no concurrieren la mitad 
más uno de los Vooales hasta las dos de 
la tarde, ó si otra causa imprevista im­
pidiera lá celebración de la Junta, el 
Presidente convocará para el día inme­
diato, notificándolo á los presentes y al 
público por anuncio escrito, y  comuni­
cándolo i  las Juntas central ó provin- tificados contradictorios, no se computa- 
cial, según la elección de que se trate. |rá ninguno de ellos, consignándose en «1 
En este oaso, la Junta se celebrará el acta la diferente votación de cada uno. 
día señalado, cualquiera que sea el nú me-1 El Presidente de la Junta dispondrá 
ro de los concurrentes. | que el Secretario dé cuenta de los resú-
Árt. 51. Las Juntas provinciales yjmep^s de votación en cada sección toman 
las municipales en su caso, con los re- do ®o^ délos Vocales déla Junta las 
presentantes de los candidatos que sejanoraeiones convenientes para el cómpu- 
presentsH hasta las diez y media déla to total y para la adjudicación eonsi- 
mañaná, se reunirán en la sala de la Au-ígufente de los votos escrutados. A medi? 
diencia ó en la capitular del Ayuntamien- j da que se vayan examinando las actas de 
to, según la elección de que se trate, pa-jlas^ votaciones de las secciones, se po­
ra verificar el escrutinio general. En Ba-|drán hacer, y se insertarán en el acta de 
leáres y Canarias se reunirán las seccio- 1  escrutinio, las reclamaciones y protestas 
Bes de la Junta provincial según ya se já que hubiese lugar sobre la legalidad de 
previene en el art. 26 de la ley y confor-1 dichas votaciones. Sólo los candidatos ó
me á lo preceptuado 
misma.
Seguidamente, el Secretario dará lee 
t»ra de las disposiciones legales referen 
tes al acto, y comenzarán las operacio-
en el art. 11 de la] sus apoderados presentes al acto podrán 
hacer estas reclamaciones y protestas. 
La Junta no podrá anular ningún acta 
ni voto. Sus atribuciones se limitarán á 
verificar sin discusión alguna el recuen-
nes de escrutinio con la apertura sueesi-¡ to de los votes admitidos en las secciones 
va de pliegos recibidos de las secciones]del distrito, ateniéndose estrictamente á
de cada uno de los distritos electorales, 
principiando por reconocer y adverar la 
integridad de los sellos antes de abrirlos, 
sin continuar la operación respecto de 
los demás hasta haber terminado el es­
crutinio del precedente, y así se procede­
rá sin interrumpir el acto. Si faltase el 
acta de alguna sección, podrá suplirse 
con el certificado de la misma que pre­
sentará el candidato ó apoderado suyo 
en forma; pero si se presentasen dos cer-
los que resulten emitidos y computados 
por las resoluciones de las mesas electo­
rales, según las actas ó certificados en 
su defecto, de las respectivas votaciones 
En el caso de que en alguna sección 
hubiese actas dobles y diferentes, certi­
ficadas sus cubiertas por todos los indi­
viduos de la Mesa, la Junta no hará 
cómputo alguno de ellas. Lo mismo se 
hará cuando los votas figurados en las 
actas excedan del número de los electores
asignados en el censo á la sección respec­
tiva. Tampoco hará proclamación de nin 
gano de los candidatos á quienes afec­
ten, si su cómputo hiciese variar el re­
sultado de la proclamación á favor del 
uno ó de otro candidato.
A ambos candidatos se les dará en tal 
caso por el Presidente de la Junta, en 
vez de la credencial, un certificado del 
número de votos escrutado á cada cual, 
y expresivo de las circunstancias de no 
haberse escrutado los de una ó más sec­
ciones (las qué fuesen) por haber actas 
dobles que afectan al resultado de la elec 
ción. Estos certificados serán presenta­
dos por los candidatos en las Secretarías 
del Congreso de los Diputados ó del 
Ayuntamiento, en sus respectivos casos, 
para la resolución que en su día proceda
Art. 52. Terminado el recuento de 
todas las secciones, se leerá en voz alta 
por el Secretario de la Junta el resumen 
general de sus resultados, y el Presiden­
te proclamará en el acto Diputados ó 
Concejales electos á los candidatos que 
aparezcan con mayor número de votos 
de los escrutados y  computados en todo 
el distrito, hasta completar el número de 
elegibles, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo anterior.
En caso de empate por igualdad de 
votaciones escrutadas y computadas* el 
Presidente proclamará Diputados ó Con 
cejales presuntos á los candidatos empa-
al Con-í tados, reservando la resolución 
greso ó Ayuntamiento.
Art. 53. La Junta escrutadora ex- 
j tenderá un acta por duplicado, que sus- 
I cribirán todos los individuos presentes 
i al acto. De estos dos ejemplares, el uno 
quedará archivado sn la Junta con el ex­
pediente electoral, y el otro se remitirá 
á la Central del Censo, si de la elección 
dé Diputados á Cortes se tratase, y á la 
provincial del Cense en las elecciones 
municipales.
Cuando en el acta de escrutinio de 
elecciones de Diputados á Cortes existan 
protestas y reclamación es de cualquier 
índole que sean, ó cuando en un expe­
diente electoral de Diputados á Cortes 
se hayan dado los casos y hechos que gg 
consignan en los párrafos 4.° y 5.® del 
art. 51, tan pronto como la Junta Cen­
tral del Censo haya recibido las mencio­
nadas actas ó expedientes, la Junta Cen­
tral por sí ó por su Secretario las reini- 
tirá antes de las veinticuatro, horas al 
Tribunal Supremo, para que éste infor­
me direetamente al Congreso acerea de 
la validez y legalidad de la elección, y 
asimismo sobre la aptitud y capacidad 
del candidato proclamado.
Los dictámenes que sobre estos expe- 
dientes someterá el Tribunal Supremo al 
Congreso para que éste, en su soberanía 
‘ resuelva en definitiva, versarán, necesâ
(Continua rá)
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L>a más alta reeompensa
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
. Blagfnifloos pianos desde 900  pesetas en adelante, afinaciones á 3 pesetas
A PLAZOS Y ALQUILERES.-DEPOSITO EN Ma LAG A.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
Se ruega al público visite nuestros Estabieciraientós para exa­
minar l03 bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices. 
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
J>omestiea bobina e©nti»al
¡a misma que se emplea universalmente para las familias en las la- 
Dores de ropa blanca, prendas dé vestir y otros similares.
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura.
U „ para
i  Pesetas 2‘6()s8ME8les.-?ita e! CitótMo llnsted® one sa é  ¿Mtís
Compañía SingoF de máqMinas para cosep
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
Mdlaisrn* 1 Angel, 1.
A n te q u e r n ,.  8 , Kd&ceñsfc, 8 .
Monda, 9, Carrera Mispinal, 9
'Vélea—Málaga, ’S’, Mercaderes, 7
p r i m e r a s  m a t e r i a s  para ABONOS.
SCJPERFOFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA yA S O M O S  concentrados para todos los cultivos.
garantizando su riqueza.
Sncnrsal en .Má.laga, Salitre 9
Oepósito en Ronda Garrera Espinel, 67
M A Q U I N A S  A G R Í C O L A S
; para seis personas 
Las esencias deHueyol son las
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaeiones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores, 
Torrijos 109.-̂  MÁLAGA . 
O asa fu n d a d a  en  1 8 6 7«SSBESECfiB»---------
v e M d e ix
Dos buenos mulos propios pa­
ra carros. Darán razón en esta 
redacción.
T a l le r  d e  p in tu r a  
DE
u
,A . I - 3 :X .E S  -2 -  C O i u E S . A
Arados BRABANT y RÜD-SACK
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y Ataderas DEERING IDEAL
Trilladoras RUSTON
y demás aparatos para la Agricultura y Vinicultura'.— Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Robledo, núm. 1.
© I r e e t o F :  J i i a i i  H .  S e b w a F t s B
Compañía de Messageríes
Maritímes de Marsella
SIL!» DlilimiA
.Pifia, Lto
g  Café, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y Pistachio.
■ M !© liid [os»“ Oosi ©1
p u e d e  h a c e r s e  u n  h e la d o  d e lic io s o  d e  to d a s  
e s e n c ia s ; p a r a  e l lo  n o  h a y  m á s  q u e  
t r a n s v a s a r  la  cr fiñ la  i^ ia  á  la  h ia q u in a  
h e la d o r a
Precio 65 céntimos cada cajiía
A l  p o r  m a y o r  C o m p a ñ ía
Esta magnífica línea de vapores reciba 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
¡ Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en
------- ---------- • combinacién con los de la COMPAÑIA
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares deÁfá^ 
laga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos semanas-.
— ó
t ie r r a  de  v in o  d e  L e b r l ja
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga; Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster. ^
CAWlÉi MBRVIMO MEBIGIMAL,
/del. B oetor M©MAE,EÍ^i-
i La c«.rr.̂ poadeneia, Carretas, 39, Madrid. Ea Mála.gra, faimaoia de A. PreJonga.
fipje IMoJarak
Habitaciones al óleo, barniijt 
y temple, dorados de todas cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido exíraordina- 
no transparentes y todo lo con­
cerniente al arte dé pintura. Para 
mayor comodidad de los seño­
res Chentes se tienen preparadas 
al efecto mue.stras de hierro, á 
falta dé la colocación de los ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
de la población. 14 Grama 14.
Sé alquila,
un piso amueblado, Ó por habi­
taciones, con asistencia ó sin 
ella, vistas al Parque. Postigo 
Abades, 3, (Cortina del MuelleL
i  h t o  Jiiltt E w
C i F B j j m o  B e x i t i i s t a
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
ticlón y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciohes de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 brio.
. ® e  v é K id e
Una hornilla económica, dos 
mesas de comedor, Unáde ella 
propia para casa dé huespedes, 
se admite persona sola, seria 
con asistencia ó sin ella. Ven­
deja 17.
P á r a l o s
e s q í i O m @ F o s
Se vende tocino añejo del 
país á 6 reales libra.
Especerías 30.
S e g u r o s ,  c o n t r a  i m e é n d i o s  
Oomp a fila  In g le s a
... EN LIVERPOOL EN 1836
y de Reserva, 260 millones de pesetas
hsta, de antiguo acreditada y  poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á primas equitativas. Pcuuderec
Siendo üimiíada'la responsabilidad de los accionistas de es- 
principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades de este índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y  unida esta circunstan- 
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre-
A- y HERMANO.-Te-
Gasa especiM para la custodia y limpiezas de coches y aceesorios 
para los mismos. Alquiler de automóvil para dentro y fuera de la 
pital. Someras 5. Almacén de Velocípedos. Venta y alquiler de i 
quinas nuevas y usadas. Representante de* velocípedos, motocicie- 
tas y voiíuretts de la acreditada marca Peugeot Frérés.
Talleres y despacho TOMkS HEREDIA 30 
F r a n e i s e o  M e r i n o  M á la g a
CÓB timos de peseta más baratos
que los de madera de roble, sp venden de madera de Eii- 
plyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para 
barriles de vino, con arcos de hierro, de madera. 
Darán razón-Hijo y  Nieto de F. Ramos Telles-Málaga,
BOB LECHAUX
]La Éangr© es la vida 
El más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Rojá y Yoduro de Potasio 
Depósito en todas las Farmacias^
LICOR LA.FRADE
Cura segura y  pronta de la a n e m i a  y la e l o r o s i s  
por el L l é o r  L a p r a d e .  . . .-------------------------  El mejor de los, ferruginosos
no ennegrece los dientes y  no constipa.
^  Depósito en todas las farmacias.— Ó o l l i n  e t c .  y  C.‘ Parí®.' ‘
INSECTICIDA “LETER,,
INFALIBLE para la extinción completa de pulgas, chin­
ches, moscas, mosquitos, polilla, hormigas, cucarachas,
&lCt| vXC«
Inofensivo para las personas
Véndese en droguerías y perfumerías
II MALAGA, Bazar de Novedades y Plata Meneses, ca­
lle de Lanos, num. 4; D. José Creixel, calle del Marqués, 
num. 4. ’  : A
B é l é t í n  • M o l a l
Del día 19
I Edicto del Ayuntamiento de Cútar anunciando 
ique se halla expuesto al público en aquella secre-
tarla el presupuesto para el año próximo.
—Requisiloria del juzgado instructor de Éste-potiR.
—■Repartimiento y sorteo de décimas determi­
nando el numero de hombres que para el reempla­
zo de! ejército activo corresponden á las cajas de 
Reclutamiento de Málaga, Ronda y Antequera.
34 vacunas y 3 terneras, peso 3.913,250 kllogra- 
nsos; pesetas 331,32.
39 tenar y cabrío, peso 462,500 kilogramos; pe* 
8Ct3S lo,50.
1.834,000 kilogramos; pesetai
loo,4ü»
Jamones y embutidos, 1.123,000 kilogramos; pe- sê eías 112,30.
^  pieles, 9,25 pesetas.
Total de peso: 7.332,250 kilogramo».
Total de adeudo: 714,77 pesetas.
R .@ g í i i § t r o  e i v i l  
. Juzmdo de la Merced
Manuel García Marios con Josefa Silva García. '
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Segundo Ruiz Rosas, Amalia Suá- 
rez Garrido, Carmen Fernández Rivas y José Díaz Udstro»
Defunciones: Juan Alcaide Pérez, Matilde Ferrer 
Caballero, María Lara Sierra, Juan Godoy Stechez 
y Francisco Alvarado Vázquez.
C é m é x i t é r S o ®
Recaudación obtenida en el día de la fecha, 
lOAconceptos siguientes;
Por inhumaciones, 560.00 peseta*.
Por permanencias, 00,00.
Por exhumaciones, 000.
Total; 560,00 pesetas.
Eewolvers escopetas, rifles, terceffl* 
las, pistólas, y armas iw
salón. La casa que presenta más módelos naC’ 
vós. La Tóledana. Córapañia numeró 36.
M é t a ®  m a r í t t a a ®  
Baques entrados ayer 
Vapor «Cabo Corona», de Alicante. 
Idem «Cabo Torifíana», de Sevilla. 
Idem «Argentino», dé Cádiz.'
Idem «Kalman Kuraby», de Valencia. 
Laúd «San Félix», de Albuñol.
Idem «Virgen del Carmen», de Ferro
¿No le parece á usted que se asesina muó  ̂
de algún tiempo á esta parte?
el mundo no es par­tidario de la pena de muerte.
ap tft
—No sé qué hacer, si tomar criada ó criado. 
—Según á lo que usted lo destine. 
~ “ Ombre, á servirme bien.
-Entonces no tome usted ni una ni otro.
Bagues despachados 
Vapor «Ciudad de Mahón», para Melilla. 
Idem «Cabo Corona», para Sevilla.«P.Rhn . ___ ai:___
iaem «ateito», para Cartagena 
Idem «Argentino», para Barcelona. 
Pailebot «Roberto», para Alicante, 
ídem «industria», para Mahón.
O f e ® © r v s t © i o n e s  . 
DEL INSTITUTO DEL DIA 19 
"Barómetro, 764,66.
Temperatura mínima, 20,6. 
ídem máxima, 25,0.
Dirección del viento, S.S.E.
Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar, marejada.
Estado deraosíraüvo de las reses sacrificadas 
en el dia 14, su peao en canal y derechp de adéiido 
por todos conceptos;
ESPECTÁCU
(Beneficio de la Sra. Calvó.)
A las ocho.—«La gatita blanci 
A las nueve.—«La virgen de L 
A las diez.—«La suerte loca», 
tó^  once.—*Las doce de la
T^^TRO l a r a .—Compañía 
gida por el Sr. Alaría. ®
A l f s S e L r S k - Í I f S
de ellas diez películas.
con  fosas
Tipografía de El P o pu ia b
